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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T K L E G R A F K O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E I .A M A R I N A . 
H A B A N A -
De hoy 
Madrid, 23 de abril. 
E L R E G I S T R O DE3 E S P A S T Ó L E S . 
E l H e r a l d o de M a d r i d publi-
ca nn artículo elogianáo calurosamenta el 
favorable resultado obtenido en el regis-
tro de españoles residentes en la Is'a. Con 
esa fuerzi, dice, se ruade hacer micho 
en favor de las relaciones mercantiles en-
tre ambos paises. 
E L " J í X T R E M A D U R A " 
E l ssñcr GircíaAlix, ministro de la:-
trucción Púdica asistirá á la botadura 
del crucero E x t r e n i f i d u r a que se 
construye en los astilbns do los señores 
Boa Murguía, de Cidiz* 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
Los añilados á la "Unión Nacioial" 
h m celebrado un mitin en Rioseco, Valla-
dolid, pidiendo protección para l i agri-
cultura' 
«n dicho mitta so pronunr/iarcn violen 
discurses centra las ifirmacicncs he-
chas por el señor Mtura en Sevi la á fa-
vor ie la gestión eoo-ómba del s^ñjr Vi" 
llaverdo. 
L O S C A T A L A N I S T A S . 
En un pueblo de Cataluña se ha cele-
brado un mitin de catalanistas al cual 
asistió mucha gente de los puob os co-
marcanos, habióidoso pronunciado vehe-
mentes discursos, que fueron muy aplau-
didos. 
ASRÜiHLTOHá 
L A M> Q D I N A H I A Y E L A ^ Ú C A I i 
E n t r e l o s gruodes progresusrealiza-
cios de algnnoH años k enta parte en la 
iodoetria azacHrera Dinpano hay que 
revista mayor importaucia qoe el <1H la 
crístaiizaciÓQ de las masas cocidas 
por el sistema Itacb, combiuapión d»* 
movimiento calórico y vac íos ya gnne-
ralizado PD Alema» i», ea B é l g i c a y en 
A a e t r i a H a n g r í a é iotrodacido eo 
F r a n c i a con los mAs satit ífactorios i e -
enlrados por la bien acreditada Socie-
dad Anót i ima de Oonstraociooeg Me-
c á n i c a s de S m Q o i n t í n , concesionaria 
del privilegio y representada en la I s l a 
de Coba por loa s e ñ o r e s Snperviel le 
Hermanos. 
Es te nuevo procedimiento de cr i s ta -
l ización de las ma3as oo ddas constitu 
ye en efecto un gran progreso en la 
fabricación del a z ú j a r , no tan s ó l o con 
relación al aumento del rendimiento y 
á la mejora de la calidad del a z ú c a r de 
primer lance y á la siraplif loación del 
trabajo de los productos, si no t a m b i é n 
desde el ponto de vista de la e c o n o m í a 
de tiempo y de gastos de mino dd 
obra. 
A s í lo han compranlido loa s e ñ o r e s 
Oaio' Hermanos, d u e ñ o s del iiigenio 
cei tral "Aguada" de la provincia 
de S » n t a O ara, que desde hace tres 
a ñ o s han completado las instalaciones 
de so magníf íoa propiedad oon dos 
cristalizadores de este sistema y se fe-
licitan de los brillantes resaltados ob-
tenidos eu las tres úl t imaa zalras cou 
tan i otable mejora. 
Los cristalizadores I tnch son gran-
des ci iudros horizontal» a construidos 
de pa'e.sto y pr< vistos en «a mitad 
inferior d» una caja do t i r c u h ' c i ó n de 
vapor á doble fondo, con nn aibo! ho-
rizontal provis o de aspas en forma 
de hóli< e que giran sin cesar y ene re-
novando constantemente las so} t rfities 
favorece el escape de las borbpjan de 
vapor por on domo dispuesto encima 
del cristalizador, en c o m u n i c a c i ó n con 
la b( mba de aire. 
L a s dimensiones de e^tos aparatos 
son proporcionados á la capacidad del 
tacho cuya templa e s i r n th- •• n.a I s á 
cristalizar, y e s t á n provistos de no 
fnhn de a sp irac ión de la masa cocida 
desde la salida del tacho á la parte su-
perior del cristalizador v d» un tnbo 
ae descarga que parte del fon ?o del 
cilindro á la canal de a l i m e n t a c i ó n oel 
mezclador de las cen tr í fagaa . 
Hay por ü t imi , u n ^ t o m i de la miel 
do purga que se agrega á la masa co-
cida, una toma de aire como imi lo, 
nn m a n ó m e t i o , on t e r m ó m e t r o y nna 
f ondt», todo ello al aloauce del o p e r a r e 
que maneja la cr i s ta l i zac ión , la que se 
i f e c l ú a por la acc ión combinada del 
v a c í o , el ca 'ór ico y el movimiento. 
Otro d ía explicaremos c ó m o se eje-
cuta en la práct ica el trabajo de las 
01 Maa cocidaa por el sistema Ituoii eu 
el central Agueda, que pne le servil* 
para esto de modelo y ejemplo & los 
señorea hgrendados. 
los Ifasatláíileos iriás velices 
1 1 .U de Marzo ú l t i m o fué lanzado 
al fgua en Saint Nazaire, sin el menor 
aoo iuenté , el vapor la tfairie, de la 
••O mpuernie Trasat lant ique F r a c í j u -
ee.4, Oomo la L )rraine qav e e e x i o r a -
t mente igual y empez r4 á hacer s « r . 
VÍCÍK v r-ino, la iV rriw mi<ie 177 
de A n a s t a s i o O t a o l a u r r u c h i . 
G a l i a n o 114, esq á Z a n j ^ . 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisaje?, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con 'os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 8U pulgadas de largo por (iO de 
ancho y i de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
E s t a es la casa que más barato vende y que m»jor surtido tiene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACI01T 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directajnente. 
- A L A S F A M I L I A S . 
U n a vajilla de color, tiua, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fuentes hondas, 
12 id. hondos, l sopera, 
12 id. de pe m e , 1 fuente cou tapa, 
6 fuentes llanas, 2 conchas, 
Total 75pieeza8: $10 plata. Hay infinidad de pintas bonitas 
Estas vajillas son finas. 
. l 'Ü6 ftU 26a 8 M i 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, eí?pec¡almente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
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metros de longitud por IS'oO de ancho. 
So desplazamiento es de 15.400 tone-
ladas. Tiene dos m á q u i n a s provistas 
cadanna de una héi ice , que desenvuel-
ven 23.000 caballos de faerza y se ea 
pera qne den en los ensayos una velo-
cidad de veintiuno á v e i n t i d ó s nudos, 
ó lo que es lo mismo: 40 k i l ó m e t r c s 
por Lora. L a velocidad corriente del 
Saicie será de 20 nudos, 
Ha8taf>hora el t r a s a t l á n t i c o francéa 
m i s veloz era la Touraine, lanzado al 
agoa en 1S91: so viveza media es de 1S 
nodos y su traveaía más ráp ida fué he-
cha á razón de 19 1,2 nudos. E í t a v e -
locidad, y la qae tendrán la Snwie y la 
Lorraine son inferiores á la de ctroa 
t r a s a t l á n t i c o s , ingleses y ameiioanos, 
como so demuestra por el eiguiente 
cuadro que ueñala la velocidad media 
de las mas ráp idas t r a v e s í a s de S o u t h -
amptou á New York y viceverst»: 
Nudcs. 
Kniser Wi ihe lm—alemán 22 ."Jo 
L u c a n i a — m g i é á 22 
J'tnis—americano 20 95 
Saint-Púut—americano 20 8 • 
J / , y . s / í o - i o g l é s 20 82 
í /» i6rtf l—inglés 20 09 
T u n t B i smarck—alemán 10 84 
Tura íne—íram 6s 19 59 
Como se ve, la palma en ese torneo 
de volecidadea corresponde al vapor 
a ^ m á n ' K a i s e r Wiihelm d e r G r o s s e " 
(Emperador tíuiUtrmn el Grandt) que 
en btíviembre de 1897 atravet ió el 
A t i á u t i c o á l a z ó n de cerca de 22 nudos 
y mfdin, turdarido cinco diaa y diez y 
pit-te horas en llegar a New Y o i k des-
de S( nthampton. 
E l Ktiyer Wtihen tien^ 197 metroa 
de longitud y el Lv.cnnia l'JO, y el nue-
vo trasatlántico a l emán Uenbtknland, 
botado al agua hace ; oca, tieue 209. 
L a velocidad de ecte ú timo sopera á 
la del K a s r Wdhem, q a e e s h o y e l 
vapor máH rápido del a nudo. 
L a Hovaie y la Sortaine cuestan á l a 
"Compagni<* T r a n s a t l á n t i q u e F r a n -
c iiee" 2 400.0(»0 pesos cana nn<: la 
l uraii é mas chico, c o s t ó 1.800 00 pe-
sof; y por la Champogne, t o o a v í a m á s 
chico, re pagaron 1.500 000 pesos. 
Uno de los maa antiguos vapores de la 
minma C o m p a ñ í a , i l W'nthinatm, no 
había costado ib*t) d«- GOO.OOO pesos. 
Sigamoa cr.mpur.kndü ».H;hfr: 
De 1801 á 19i¡0 ! * longitud deles ma-
yor* u tiaBatianticos h« pasado de 110 
á 197 muros , ad^o|PM8 qoe la veloc i -
dad pasaba de 11 y ] 2 n n 0 o 8 á 2 l v 22. 
E l afán de obtener cada d U ma.tor 
velocidad para los grandt a tra.-at'áu-
ti oa no solo produce una e l e v a c i ó n 
én el costo de lo.- vapores, sino qoe 
l ü i z o e a m e n t e ocasiona gaatos de ex-
plotac ión m á s confdderablea. A bar-
co más grande mayores gastos de ( n-
tu tf oimiento, y sobre todo, mayor gas-
to de caí bón. L a velo( i iad cuesta ( ara . 
S E DA A P R U E B A 
Rii'ra-^é manzana de Vi l lávic ioaa. e» birri'<»« «"e 
« . ] 8 « w t e Í M f á $2.35. Teniente R t y 29. G W . y 
C ? 2oI i » » - : 0 8d-2J 
A LOS PROPIETiRIOS 
OE U m Y ESTIBLECIMIENTOS 
A l con lado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a con tratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c457 26a-21 Mz 
De última 
moda 
Flores y adornes de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de üorbolla 
U 5fi2 
F n n c i ó n p a r a la noche de hoy 
P h O G K A M A 
A l a s 8 * 1 0 
Pi imer ado de la i t r j o e ' a 
L A T E M P E S T A D 
E n un viaje de ¡da y vuelta del H a v r e á 
New Y o r k , el Washington, en 18GG. 
gastaba 7.200 pesos de carbón . L n 
nueatros díaa la Turairé gasta 21.500 
pesos y la Saiicie g a s t a r á ó—oorrerá 
como dicen los marinos—29.500 pesos. 
Con una flota de Whashingtons los 52 
viajes anuales de la "Compagnie T r a -
sat! án t ique" desde el Havre á New 
York costaban 1 872.000 pe¿oe: oon 
una flota de Turanies ascienden los 52 
vivjea á 3 530 000 pesos; y con nna de 
Lnrraines y ftivotóa ooatar íau de 
4 870.000 pesos. 
A ese precio es posible ú o i o a m e n t e 
atravesar el A t l á n t i c o en seis díaa ó 
seajen la sex'apirte de tiempo que el 
primer v ¿ p j r qae hizo ese viaje en 
1819. 
Los t r a s a t l á n t i c o s modernos son 
verdaderas maravillas, poro m i r a v i -
l ias muy costosas. 
Los miembros de esta nnevajun-
t i han presentado la renuncia do 
sus cargos de vocales, á conse-
cuencia de que el Ayuntamiento 
de la ciudad, después do haber 
aprobado las bases do su constitu-
ción y reglamento, ha revisto el 
acuerdo y modificado esencialmen-
te algunas de sus atribuciones. 
Los señores vocales creían que 
el Ayuntamiento procuraría dar á 
la junta aun mayores atribuciones, 
á fín de hacer mas eficaces sus ges-
tiones; pero no ha resultado así, y 
por esto sin duda lian renunciado, 
poniendo la ronuncia en manos del 
Sr. Gobernador Militar. 
Lus renunciantes son los Dres. 
Emiliano Niíñez, Carlos Desver^i-
ne, Carlos Fmlay, Manuel J.icob-
seu, Vicente B. V a l d é s y Mauuel 
Delt ín. E l Sr. Gorgas. médico ame-
ricano, jefe de Sanidad, hizo cons-
tar su completo acuerdo cou la 
Junta. 
Sentimos de todas veras lo suce-
dido, y esperamos que se solucione 
este con Hiero eu Uien de la salud 
pública. 
Europa y América 
PBMMISNO 
E l 1? de muvo ê abrirá en Londres 
nna Expos ic ión de carác ter internacio-
nal consagrada ^ la mnjer. 
Todas las artes y t ) loa loa trabeajoa 
e s tarán representados por una ó per 
varias secoor es. 
Los premios cons i s t i rán en medallas 
de oro, plata y cobre. 
Semejante E x p o s i c i ó n no dudamos 
ha de resaltar eo extremo atractiva y 
verdaderamente interesante, porqne 
nada tan e'ocuente como el hecho. Se 
puede dudar de quien habla ó escribí», 
pero no de quien obra. 
LA EDUCACION D ^ L P & N H P S 
KER3DEK0 DE ALSMANIA 
E l pr ínc ipe federico Guillermo, he-
redero de la corona de Frua ia , ha ter-
minado con gran brillantez ana estu-
dios en el colegio de Ploen, donde ha 
permanecido cuatro a ü j s 
D e s p u é s de una certa permanencia 
en Berl ín al lado de saa augaatos pa 
drea, marchará el príucipe a tíüh'oas, 
en Postdam, con objeto de dar princi-
pio á eu-» estudios militares. 
E l d ía 6 de maro, f¿oha en que cum-
ple dieciocho años , se incorporará al 
primer regimiento de la G u a r d i a Im-
peria', de guarn ic ión en S jhloss, si-
guiendo la tradic ión de todos los 
Ilohenzollern. 
Durante su estancia en Ploen l l e g ó 
á hacerse el pr ínc ipe verdaderamente 
popular. L a sencillez de costumbres y 
eu familiaridad car ñ >aa con los com-
pañeros de colegio ie h m granjeado 
generales s i m p a t í a s . 
Sieruiendo li»8 expresas instrucciones 
del Kaiaaer, el principe quedará sujeto 
á la más estrecha r e g l a m e n t a c i ó n mi-
litar todo el tiempo que permanezca 
en Postdam. loa tru irá por ai mismo á 
loa reclutas de sn c o m p a ñ í a , do igual 
manera que lo efectuaba el Kaiseer 
cuando era pr ínc ipe imparial; hará 
gnardiaa y l lenará sua restantes debe-
rea militares como cualquier aticial au-
balteroo. 
N a d a ha resmelto s ú n el Emperador 
acerca de la iriatrucción universitaria 
del príncipe; mas se cree en B e r l í n 
que, deapnóa de eatar é s t e en Poatdam 
on año, ingreí iará en la Universidad 
de B i n o , donde permanecerá hasta 
majo de 11)02. 
• RECLAMACION 
Loa sirvientes en Copenhague diri-
gen al Municipio la sigoiente reclama-
ción: 
Io No trabajar dorante lar-noche. 
2o Qoe se les alimente de modo ra-
cional. 
3? Qne cada uno tenga un dormí 
torio independiente. 
4o Que ee les permita frecuentar 
las escuelas nocturnas. 
L a grandeza de los pnebloa no de-
pende de sn e x t e n s i ó n g^ograüca ni 
del número de sua habitantes, sino de 
su cultara. 
C o s a s d e tomijay 
A jurgar por loque a ^ r c » de G u a . 
najay dice SI Sueoo í 'a i i en au e d i c i ó n 
do la m a ñ a n a del s á b a d o , que convie-
ne exactamente con las noticias que 
uos comunican algunoa reapetabies ve-
cinoa do aquella vi l la , y teniendo en 
cuanta las arbitrarieiadea de qun en 
otraa oc isioaea se ha hecho eco la pren-
sa d é l a localidad y la de cata capital , 
uoexistogran diferencia, eu lo que 
respecta á la seguridad individual, cu-
tre esta "era de libertad''*, en qna 
ejerce laa funcionea d î A ' ^ l d e Muoi-
cipt l el oriental señor O terto, pro-
cedento de la R e v o l o c i ó a , y aquel la 
otra tan hostilizada por los correligio-
narios del señor Ob.^rto, en que estaba 
al frente de la Alca ld ía ol c a p i t á n de 
la Guardia Oí vil a e ñ i r Díaz P iné . 
Uuenta E l Nuevo P a í s que el d ía 21 
de Marzo prAtimo pasauo tuó deteoi* 
do Nioaaio Val le en Guanajay por or-
den del cap i tán jefe de la pol ic ía y paes< 
tO 8 d i spos ío lón del Alcalde Municifial 
por ' vago y perdulario." Perm •necio 
en el Denóa i to municipal h iar,a el 7 
de Abri l (11 dfafj eo que por prescrip-
ción facuitativa y por o'-deu del A l -
calde, fué trasladado al hoapital \ oc 
encontrarS'? enfermo. 
Se d e n n n d ó el hecho al fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Rio, el cual 
ordenó al Juez de Inatrucc ión s e ñ o r 
Mamiel Tamargo qa^ iniciara el proce-
dimiento. 
E l hecho se e o m p r o b ó y »I terminar 
el sumario, cn tndo se d i s p o n í a el J uez 
á cumplir su deber, l le^ó el coman tan-
te americano a c o m p a ñ a d o del Al.jalde 
Municipal v ordenó la inmediata sut-
pensión dtl pr iceii'niento, á vi^txii de 
orden d í l qtntral Lee. 
Contra eataa cosaa y otraa por el es-
tilo no hay remedio, s^gú i nneatro co-
lega, mientras la i n t e r v e n c i ó a militar 
no se sujete á reglaa que moderen eu 
absoluta libertad de acc ión . 
Pero mieat as llegan eaaa reg'aa qoo 
reclam an E l Nuevo Pa í s y el parti lo de 
la U n i ó n Democrát i ca hav un m'ídio, á 
juicio de los vecinoa de Guanajay , de 
que no se cometan tales arbitrarle l a -
d e s q u e no haya un alcalde revoluaio-
nario tan aficionado á ellas y que para 
llevarlas á cabo llame en en auxi l io 
"la espada del j 'fe militar de la pro-
vincia." 
Con motivo del caso qae queda rela-
tado, se ha recrudecido en Guanajay 
la hostilidad que reinaba hacia el se-
ñor ü b e r t o y sehao?n grandea elogios 
de la rectitud del juez interino s e ñ o r 
Tamargo. Pero, apaaar de todo, no 
sería e x t r a ñ o qoe m a ñ a n a ó paaado 
rec ib iéramos la noticia de haberse 
¡¡Oianet!! ¡Olanes!! O'anes tino?, de bilo paro fi real! ¡á real! á real plata la vara! 
A r t í c u l o e s p e c i a l do IB A FILOSOFIA 
Donde se liquidan 300 mil pesos de ropa á precios tan sumamentB reducidos, que ra-
yan en lo inverosímil. 
N e p t u n o 7 3 y 7 5 , e s q . á S a n N i c o l á s . 
r 572 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . VIOOHIZ Al íTB T RBCONBTIT a Y HKT» 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
515 •It • » Ab 
a-fi Ab 
A l a s 9 * 1 0 
Segundo acto de 
A l a » l O ' l O : 
Tercer »cto de 
L A T E M P E S T A D 
L A T E M P E S T A D 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S T A i \ I > A 8 
604 y -̂'d Ab 
P n cios por cada tanda 
Orll lé i ' » ' ¿ 0 0 
Falco* .as 1 23 
LOLJCIB COQ eotraaa 0 5U 
Balaca COD iaem 0 50 
Atiento áe terioiia U 33 
Idem de Faraito Ü 30 
Koirada ireoerai 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso U 2J 
N O T 4 . — P r r lediepojie de U primera tiple 
Snti». L u IB Bootr i t , ce trbDtfíare s'i debnt p a n el 
mferte< 2t. coa las s^l-ind d it z a ' i u ^ »» iL« F t o d a 
Í1* 8 ti A^'o^« • i V P*.ITIT<O «ti- E N 
E S T A C I O N V E R A N I E G A D E 1 9 0 0 
U S mmi REMESAS DE TELAS DE VERANO A L A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO ESQUINA A C O M P O S T E L A , TELÉFONO NUMERO 949. 
E s p l é n d i d o s s u r t i d o ? , p i n t a s e s c o g i d a s , 
c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s e n m u s e l i n a s b l a n -
c a s y de c ^ I c r b ó r d a l a s , n a n s u c k s , g r a n a d i -
n a s , I D i m i t y , p i q u é s , a l p a c a s n e g r a s y de co-
l o r e s o x g a n d i e s de c o l o r e s y c o l o r e n t e r o , s u -
l a c h s de a l g o a ó n f l o r e a d o s , d i b u j o s c a p r i c h o -
s o s ; g r a n d i o s o s u r t i d o d e V i c h y s de t o d o s 
p r e c i o s . C é f i r o s , ¡ l a m a r ! ú l t i m a m o d a . 
S n p e r c a l e s t e n e m o s s e i s g r a n d e s m e -
s a s de l o s ú l t i m o s d i b u j o s i n v e n t a d o s , pre -
c i o s ¡á c o m o q u i e r a n ! 
D r i l e s m u y b o n i t o s y b a r a t o s . 
E n sedas, bay que verla'; contamos con el mejor, m i s bonito y 
más graodioso surtido qne ha venido á la Habana, y vendemos com o 
todo lo de L A G R A N S E Ñ O R A , á precios más baracoa que nadie. 
Infinidad de art ículos para la es tac ión á precios nunca vistos. 
Sin competencia posible. Todo bueno, todo selecto. Aprovechen 
las familias la ocasión de comprar sus telas de verano, con mujr poco 
dinero, viniendo á esta casa. 
o 563 
L A G R A N S E Ñ O R A , O l s i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
a 7 
Y A L L E G A R O N las ndveJadcsy nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. 80. 
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efectuado ana m a n i f e s t a c i ó n popular, 
en honor del eeüor Uberto. 
L a s manifesiaciones populares y ex-
pontáneas en honor de loa alcaldes es-
tán a la orden del d ía . 
El ieoso de Cuba 
P o b l a c i ó n p o r l u g a r d e n a c i -
m i e n t o , c i u d a d a n í a y c l a s e s 
d e p r o f e s i o n e s . 
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De la población total casi la 9 10 parte 
nació en Cuba. Do la población oxtranjera 
ia 4 parte nació on Espaua y más de la 1 
4 parte do los nacidos en España ee encoen-
iran en la Habana. Do los nacidos en Cu-
ba, 104,000 no están inscriptos como ciu-
dadanos cubanos, pero ó reclaman otra na-
cional'dad ó está eir nacionalidad on sus-
penso. 
Director del Ceceo de Cuba, J . P . Sur.gcr. 
INVENTOS CUBANOS 
E l Sr . D. R a m ó n Khemis , San Pe-
dro - l , do ee^a ciudad, noa informa de 
que b» logrado perfeccionar todos ¡os 
detalles relativos á dos inventos qae 
prometen campe v a s t í s i m o y grandes 
lacros á los que, con a í i c iones y gran-
des vuelos para desarrollar grandes 
ideas quieran dedicarse ti la apl icac ión 
práct i ca de los inventos. 
E l primero y m á s trascendental de 
los iuventoa que acaba de perfeccio-
nar el Sr. Kbemif, es el de un motor 
que no l levará fuego y que se podrá 
aplicar tanto en la paz como en la 
guerra, cualquiera que sea la fuerza 
que se necesite, hasta la de tres mil 
caballos, pudicudose aplicar á la na-
v e g a c i ó n . 
E l segundo invento es un glo^o 
aeros tá t i co , dirigible, teniendo como 
motor el aire comprimido, aplicado de 
tal manera que se puede dar, romo 
fuersa motriz, desde medio caballo 
hasta mil, si se necesitan. Este apara-
to es completamente a u t o m á t i c o v sn 
movimiento m e c á n i c o e s continuo. Es te 
globo pnede subir, bajar, desplazarse 
hacia la derecha ó la izquierda tanto 
como R e a necesario; avanza ó retroce-
de, lo mismo á f^vor que en contra de 
la d irecc ión del viento. S u velocidad 
puede llegar á ser de unos cien kiló-
metros, por ahora, en cualquiera direc-
c ión que se desee. 
S i alguno de nuestros lectores se in-
teresa en estos particuleres y desea 
nuevas oxpl icai í ionea puede dirigirse 
al S r . Rbemis, S a n Pedro 24, quien 
nos informa que tendrá muebo gusto 
en facilitar cuantos datos é informes 
se le pidan. 
GEÁN M i l i DE PBEGIOS. 
E l páblico debo aprovecbarse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan grandes existencias de cal-
zado de todas clases. 
Zapatos (IDOS para señora á 
Imperiales muy «aperiores á y 2}. 
Foioue*as mar nuas á >- y a. 
Borceguíes y bolines á escoger, 36 al 
¿ L P A S E O 
Obispo y A ^ m a r . T . 51;! 
c 4»3 7fc l Ab 
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S O L E M N E S m m 
Por el descanso eterno en el lugar 
destinado á los justos del a m i del 
qae e» vida lo fué en alto grado s e ñ o r 
don Emil io Roig y R^ig, ce lebróaa es -
ta m a ñ a n a en la iglesia de B e l é n , una 
solemne Misa de Reqoien, que fué 
oida con piadoso reoogimieuto por nu-
merosas damas y caballeros, que a-
provecharon esta nueva oportunidad 
para demostrar á los familiares del 
amigo desaparecido el dolor experi 
mentadb con su muerte y la s impat í í 
que les inspira su desgracia. 
T a m b i é n nosotros reiteramos con 
tal motivo á ia desconsolada viuda 
á los desolados d i jo sdedon E m i 
Roig la e x p r e s i ó n sincera de nuestra 
honda pena. 
E N T í E I t R O 
F u é una elocuente y sentida demos 
tracióo del aprecio que supo captarse 
en vida, el entierro, efectuado ayer 
del c a d á v e r de la s e ñ o r a don-* Manue 
la Cantos y S i lva , viuda de Jacobsen 
madre de nuestro distinguido amigo 
el reputado doctor don J o a q u í n J a 
cobsen. 
Del numeroso cortejo formaban par 
te distinguidas personalidades de li 
sociedad habanera, estando represen 
tado nuestro cuerpo módico por su-
más prominentes miembros. 
Reiteramos á los familiares de If 
difunta nuestro sentido p é s a m e , espe 
cialmente á nuestro muy estimado a 
migo el doctor Jacobsen. 
AEÜSTOSJARIÍIS. 
C U A R T E L G B N E R A . L D E Lá. DIVISIÓN 
D E C U B A . 
E a b a n a ^ b r i l 20 de 1900. 
E l Gobernador Militar de Uuba, or-
dena l a pub l i cac ión de lo siguiente 
para conocimiento y g u í a de quienes 
interese á fin de evitar dudas que hu-
bieren ocurrido referentes á la aplica-
ción del procedimiento contencioso-
adminietrativo en ciertos casos resuel-
tos por el actual Gobernador Militar: 
í. L a s resoluciones del Gcbarnador 
Militar solo son apelables ante el Se-
cretario de l a Guerra , ó por conducto 
del mismo ante el Presidente do los 
Estados Unidos. 
I I . S i existiere establecido a l g ú n 
recurso contencioso - administrativo 
contra alguna reso luc ión del actual 
Gobierno Militar de ü u b a cesará iu-
mediatamente. 
I I I . Todas las disposiciones quo 
ee opongan al cumplimiento do ost»» 
orden ó partes de las mismas quedan 
por la presente derogadas. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor, 
A a n a R . Ohaf/ee. 
E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O . 
E n los salones del ''Liceo Oriental", 
Z u l u t t i número 28, se e f ec tuó el sá-
bado por l a noche ia junta convocada 
por la comis ión encargada de redactar 
el programa del Part ido Republicano, 
quedando definitivamente constituida 
dicha a g r o p a c i ó n pol í t i ca . 
Abierta la ses ión despeé-? de las o-
eho por la comis ión gestora compuesta 
de los s eñores don Manuel S a u g u í l y , 
don Carlos Fonts y S t e r l í o g , don J u a n 
Gualberto G ó m e z , don Canos l . Párra-
g » y don Lincoln de Z s y a s , este ú'ti-
mo propuso que se designase un presi-
dente para la mesa provisional, siendo 
aclamado el doctor don Domingo Mén-
dez Capote. 
E n poses ión dicho -doctor de la pre-
sidencia, d ió cuenta á la junta el señor 
don J o a n Gualberto G ó m e z de los tra-
bajos realizados por la comis ión , dan-
do lectora al programa por é s t a redac-
tado, é invitando á los concurrentes á 
que expusiesen las observaciones quo 
tuvieren por conveniente. 
Acto seguido hizo uso de la palabra 
el señor Sangnily para proponer.* la 
modificación de nn extremo del pro-
grama, el que se refiere á la e lecc ión 
de los Alcaldes Mnnicipale8 ,por enten-
der que debía ser directa, al igual que 
la de ¡os gobernadores de provincias, 
siendo aceptada dicha enmienda. 
E l resto del programa (ué aprobado, 
c o n c e d i é n d o s e á propuesta del señor 
don Fernando Freiré de Andrade, un 
voto de gracias á la comis ión; y á soli-
citud del señor Sanguily se a c o r d ó ele-
gir tres personas de entre los concu-
rrentes á fin de designar veinte miem-
bros para componer la comis ión de or-
ganizac ión y propaganda del partido 
Republicano. 
Fueron nombrados los señores F r e i -
ré de Andrade, don J o s é A . F r i a s y 
don Ezequiel Garc ía , s u s p e n d i é n d o s e 
durante algunos minutos la ses ión. A l 
reanndarae éáta, . el señor Sanguily 
proi oso como c o e s t i ó n previa que los 
c o n c u r r e L t e e demostrasen con sn firma 
su a d h e s i ó n al nuevo partido. Y así se 
hizo firmando casi todos los presentes. 
D e s p o é s el señor Fre iré de Andra-
do leyó lo» nombres de los miembros 
de la comis ión organizadora: señores 
don Salvador Císneros , don Carlos de 
Z»ldo, don Hngo Robert, Dr . Nico lás 
Ueredia, don Pablo Mendieta, don J . 
\ í . P lá , don J u l i á n Betancourt, don 
J o a n F é l i x R í s q u e t , don Carlos Du-
buis, don Aurel io H e v i » , don Manuel 
Alonso, don Engeuio S á n c h e z A g r á -
mente, don J u a n Gualberto G ó m e z 
don Carlos Párr^ga , Dr. Lincoln de 
Zayap, don Carlos Fonts Sterling, don 
Do mingo M é n d e z Capote, don Ricardo 
Dolz, don J o s é R a m ó n V í l l a l ó n y don 
Manuel Sanguily. 
Finalmente el señor Sanguily pro-
nunc ió nn diseorso exponiendo lo» 
p r o p ó R í t o a , s i g n i á c a c i ó n y alcance del 
partido Republicano, t erminándose la 
juut* á las once y m e d i » de la noche. 
D I M I S I O N 
E l S r . D . J u a n Hius Rivera, Secre. 
tar io de A g r i e n l t u r » , Induatra y Co 
m e r c i o ha presentado la d i m i s i ó n de su 
caigo al Gobernador Militar de esta 
isla. 
S e g ú n nuestras noticias le será acep-
t a d a y ee cree que t a m b i é n presentarán 
so d imis ión los d e m á s Secretarios. 
P R O R R O G A 
Se ha concedido qna prórroga de 35 
t l i a s á I) . F é l i p e H. Bertrand para ter-
minar los estudios de nn tranv ía eléc-
trico entre la H a b a n a y Hoyo Colorado. 
P L S E Ñ O R L A C O S T B • 
S - indio* p a r a el cargo de Secreta-
rio d e Agrieol tura, Industr ia y Co-
mercio el S r . D. Perfecto Lrcoete. 
F E L I Z V I A J J Í 
Hace pocos d ías , en la ú l t i m a sema-
na, contrajeron matrimonio en esta 
ciudad la bella y dist inguida s e ñ o r i t a 
doña Rosa Ortiz y nuestro amigo el 
conocido comerciante D . Pablo L a r r a -
zába' . A la ceremonia, primero, á l a 
morada de los desposados, m á s tarde, 
acudieron numerosas y respetables f a -
milias, que fueron obsequiadas e s p i ó n 
didamente. 
L ^ s nuevos esposos se embarcan 
mañana martes, á bordo del vapor J 
,/over Ssrra con d i r e c c i ó n á E s p a ñ a . 
De allí pasarán a P a r í s á v i s i tar la 
Expos i c ión Universal . 
Les deseamos feliz viaje, y nos com-
placemos en cumplir su encargo de 
despedirlos de aquellos de sus nume-
rosos amigos de quienes no han podi-
do hacerlo personalmente. 
R E N D Ü C I A 
Don Pedro Garc ía Vega h a presen-
tado la renuncia del cargo de oficial 
tercero de la S e c r e t a r í a de Es tado y 
Gobernación. 
R E U N I O N 
E n la noche del s á b a d o se reunieron 
en los altos de Mercaderes n ú m e r o 2 
los señores que forman la Directivi* 
del Partido Nacional Cubano, los qne 
componen la Comis ión Electora l y loa 
Presidentes de los C o m i t é s de barrios, 
con objeto de cambiar impresiones so 
bre la Ley Electoral . 
También se trató en la J u n t a sobre 
una mooióü que presento el Comi é de 
Santa Teresa para dar una manifesta-
ción al general Rius R i v e r a , a c o r d á n -
dose qne dicha moción sea presentada 
á la C inve í ic ión Mnnicipal del Part ido 
cuando é s t a se reúna. 
So tomaron varios acuerdos de or-
den interior y de c a r á c t e r reservado. 
A cada uno de los asistentes á la 
junta se le rega ló una L e y Electoral . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A las once y media de la m a ñ a n a 
de hoy, en los momentos en que aon 
día la bomba Cervantes, de Irs bom 
beros del Comercio, a una a larma de 
incendio, hubo de espantarse el caba-
llo de un coche particular que estaba 
en el z a g u á n de la casa O b r a p í a nú 
mero37, teniendo la desgracia de e m -
pnjar sobre laboraba á uua s e ñ o r a que 
pasaba por allí en aquellos instantes, 
la cual fué arrollada por la bomba, de 
j á n d e l a muerta en el acto. 
L a señora resu l tó nombrarse d o ñ a 
Antonia, vecina de C a s a B l a n c a , que 
venia de llevar uua ropa á la Quinta 
de Dependientes en u n i ó n de d o ñ a A n 
touia H e r n á n d e z . 
E n el lugar del suceso SÍ c o n s t i t u j ó 
el capi tán Taver y otros agentes de la 
autoridad, 
L A S E Ñ O R A P A E Z D E ZÚiÑIGA 
Con sentimiento nos hemos entera-
dos, que desde hace pocos d í a s se en-
cuentra enferma de a l g ú n cuidado la 
apreoiable y distinguida dama d o ñ a 
A s u n s i ó n Paez. esposa de nuestro 
amigo don L u i s Z ú ñ i g a , primer jefe de 
los Bomberos del Comercio. 
Deseamos á la enferma un pronto 
y completo restablecimiento. 
P A R T I D A 
A causa de hab^r fallecido en N a . 
va, Oviedo, la s e ñ o r a madre de nues-
tro amigo don Dionisio de la Vega 
Díaz , e m b a r c ó e! d í a 20 en el Reina 
M ai i a Cristina, y nos ha encargado le 
despidamos de sns amistades. 
E L C / N S U L D E C H I N A 
Dorante la ausencia del s e ñ o r Ocn-
sul General de C h i n a , de esta capitab 
queda hecho cargo de la gerencia de 
dicho consulado el s e ñ o r K u a n g Yee 
Chun . 
A C U E D U C T O E N T R I N I D A D 
Parece que es ya un hecho la insta-
lac ión del acueduto chico qne se tiene 
proyectado en T r i n i d a d y que muy 
pronto debe empezarse á trabajar en 
esa obra. 
I N S P E C T O R D E B U Q U E S 
H a sido nombrado Inspector d e b o -
ques en el puerto de ü i e n f u e g o s , el 
señor don Nicanor Cantero ó Iznaga. 
R E D E N C I O N D E C E N S O S 
E ! Secretario de Hacienda p r e s e n t ó 
el s á b a d o á la aprobac ión del G o b e r -
nador Militar de esta i s l« , on proyecto 
de decretoautorizando la r e d e n c i ó n de 
censos pertenecientes al Estado. 
R E N U N C I A 
E l s eñor don Alfredo L i m a ha re-
nunciado el cargo de A lca lde Manic i -
Pfd de Santa C r u z del Norte. 
E L POZO D E S A N N I C O L A S 
L a Secre tar ía de Obras PúOl icas ha 
o imunicado a la A l c a l d í a de San Ni-
colás qne nada se propone á la Sope 
rioridad acerca de a m p l i a c i ó n de obras 
en el pozo públ ico de aqu 1 poblado, 
porque h a b i é n d o s e hecho una inspec 
ción por delegado de aquella h a b r á 
propuesto las obras que estime nece-
sarias. 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Comité rtel barrio de la Ceiba 
Presidentes de honor.—General E n -
rique Collazo, Dr. Antonio G o v í n . 
Prtsidenie eftclivo. — Antonio Pardo 
y Snarez. 
Fice*.—Sioforiano V i l l a V i l l a n a e v a 
y J >*.ó Partagas y Orribe . 
r««orero. —Pedro G u t i é r r e z . 
Vice.—José Pando y Pando. 
Secretario. — Prudencio Acos ta y 
Crnsp^. 
Vice.—Sioforiano V . y Montos. 
Y a d e m á s treinta y cindo vocales. 
A d u a n a de l a Ü a b a n a , 
« S T A D O D S ; L A B E C A J D A O r Ó S Í OBTBNIUJ 
« N B L D Í A D B L A F B G H A : 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción . . w . . . . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje—. . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idcn cabotaje . . . . . . . . . 
Veterinaria... 
Multa 
Id. de a lmacenaje . . . _ 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . — . . 
Derecho consular. . . . - . 
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Nueva Yorlc, abril 23. 
E L ' O R I Z A.B A . " 
Procedente de la Habana ha l'efado 
sin novedad á este onarto, el vap:r de la 
casa Wari O r i z a b ! . 
E L G O B E R N A D O R 
D B P U E R T O R I C O 
E l sábado salió de esta ciudad para 
San Jian de Puerto Ri:o el nnevo gober-
nsder general de aquella isla, Mr. Alien, 
antigno subsecretario de Hkrina. 
P R E G T J N T A v S — 
C U R I O S I D A D S E N A T O R I A 
E l sibado fué aprobada en el Senado 
federal una proposición de ley pidiendo 
al Seoretario de la G-aerra aue informe al 
Senado si los cñnales del eje-cito de ocu-
pación destinados en la isla de Cuba re-
ciben ó no alguna gratificación además de 
sus sueldos reglamentarios como oficiales 
del ejército, asi cemo pidióniole informe 
á !a alta Cámara respecto á gastos hechos 
para la preparación de aloiamientos para 
los mismos, decora-do de los edificios 7 
servidumbre. 
B O E R S B I N G L E S E S 
Una columna inglesa que se dirigía 
hacia Wenener, con el objeto de socorrer 
á la guarnición inglesa sitiada en aque-
lla plsza, ha tenido un encuentro con 
faerzis bcors, cerca de de Ihwat's Dorp. 
Las bajas sufridas por los ingleses se 
dice que no tieaen imoartancía. 
L A P B S T 3 B U B O N I C A 
E N M A N I L A 
Durante la pasada semana han ocurri-
do quince casas de peste bubónica entre 
les naturales 7 chinos del mercado de 
Qiiapc, en Manila, de los cuales han fa-
lleoido catorce. 
E N C U E N T R O S A N G R I E N T O 
L a semana pasada hubo un encuentro 
entre las fuerzas de los Estados Unidos 7 
los filÍDÍnos, quo resultó ssr de lo^ más 
sangrientos que ha habido desde el prin-
cipio do la guerra, entre americanes y fi-
lipinos, en febrero del 99-
S ŝrún las noticias recibidas, en su ma-
7oría de origen oficial, los filipinos tuvie-
ron trescientos selentiocho muertos, doce 
oficiales 7 doscientos cuarenta hombres 
urisioneres, además de un gran número 
de heridos. Las bajas totales sufridas 
por los filipinos, durante la pasada sema-
na, exceden probablemente de mil. 
Los americanos solo tuvieron nueve 
muertos 7 dieciseis heridos. 
L O S E X T R A N G E R O S E N C U B A 
E l T l e v a l d de esta ciudad publica un 
telegrama de su corresponsal en Londres, 
didiendo que varios capitalistas interesa-
les en la Compañía de los ferrocarriles 
del Centro de la isla de Cuba 7 del fsrrc-
carril del Oeste, tuvierci un mitin en el 
que S3 aseguró que les Estados Unidos 
respetarán sos derechos en forma igual 
que los de I03 americanos. Se d'jo que les 
Estados Unidos desean ardientemente 
que a f i jan á la is1a de Cuba el capital 7 
el.talento ex-ranjares. 
P A R T I D A D E B I L L A R 
En una partida de Hilar á seiscientos 
tantos, celebrada últimamente en esta ciu-
dad, el jugador cubano señor Ore, hizo 
seiscientos puntos contra cuatrocientcs 
ochenta 7 uno de su contrincante. Mr. 
Kjogh. 
L A K E R M E S S E C U B A N A 
E l Presidente Me Kinle7 asistió á la 
fiísta dada á beneficio de los huérfanos 
cubanos en el teatro Metropolitano de la 
Ooara de esta ciudad, el sábado. Dicha 
:iesta produjo treinta mil pesos. 
U N V I O L E N T O D E B A T E 
E n la sesió.i del Senado federal cele-
brada el sibaio, al p-esentarse la propo-
sición pidiendo al Secretario de la Guerra 
que informe acerca de si los oficiales del 
ejército de ocupación en Cuba cobran ó 
no gratificaciones, se suscitó un violento 
debate. 
E L P R I M E R 
P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A O Ü B A N A 
Mr-Chandler, senador republicano por 
New Hampshire, ha dicho en el debate 
suscitado el sábado en el Senado Federal, 
quo espera que Máximo Gómez sea el pri-
mer Presidente de la Eepública Cu-
bana. 
F O V O R I T I S M O 
En el mismo debate Mr- Kenne7, se-
nador demócrata por Delaware, citó un 
caso que él concertúa como prueba del 
avoritismo que ha7 en Cuba al conceder 
las obras públicas 7 especialmente la 
construcción de caminos. 
Dice el Secretario Root que el antigu0 
Secretario de la Guerra, general Alger, 
fué ol que estableció lo de las gratifica-
ciones, pero que ál aprobó lo hecho. 
U N C O N D E F R A N C E S 
Ha sido arrestado en Chicago, acusado 
de haber puesto en circulación en el Ca-
nadá bonos falscs de la guerra de Cuba* 
el conde francés Mr- Tculouse Lautrec» 
que vino hace unes años áles Estados Uni-
dos para ver de interesar á ics capitali'i-
tas en varios grandes proyectos en Sice -
ria-
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y T U R Q U I A 
Dicen da Constanür opla que el gobier-
no de la Puerta compensará á les misio-
neros de les Estados Unidos que sufrie-
ron en Armenia, lo mismo 7 bajo las mis-
mas condiciones que se hace con los de-
más extranjeros, en Turquía También 
se dice que el gobierno va á renunciar 
á la idea de aumentar les derechos de 
aduanas en los puertos turcos. 
I N G L E S E S Y A S H A N T I S 
Dicen de Londres que se ha anunciado 
en aquella capital que han llegado á su 
destino las foerzis que habían salido pa-
ra sccorrer á los ingleses que so encon-
traban enCumasí atacados por los ashan-
tis. 
L O S F I L I P I N O S 
Dicen de Manila que con la proximidad 
de la estación de las aguas los filipinos se 
muestran mu7 agresivos en casi todas las 
provincias de la isla de Luzó.i, 
E N W B P E N B R 
Ccn el avance de las fuorzas inglesa3 
que van al socorro de la ciudad de Wepe-
ner, sitiada por los boers, han comenzado 
los encuentros entre los ingleses 7 los 
boers que se hallan en aquellos alrededo-
res. 
E N N A T A L 
Dicen da Londres que los boers bom-
bardearon el sábado á los ingleses en 
Elandslaagte 7 Collierier (Natai) lo cua 
demuestra la inexactitud del telegrama 
de origen inglés publicado el viernes úl 
timo, en el que se anunciaba que los 
boers se habían retirado de Natal 7 se 
habían lanzado á la euerra en guerrillas 
Ü O T T E Ü S T A T E S 
ASSOCIATED P S E S S S B S V I C E . 
V I A 
Now York, A p r i l 2 3 ^ 
S. S. " D R I Z A B A . " 
New Y o r k , A p r i l 2 3 r d . — W a r d { 8 line 
steamer Or izaba, i'vom H a vana, hae 
arrived saffiy. 
G O V E R N O R G E N E R A L 
A L L E N S A I L E D 
F O R P U E R T O R I C O 
NVw Y o r k , A p r i l 23rd .—C. IT. Alien, 
tbe nowly appoiQted Civ i l Governor 
General of the laland of Pnerfco Rico 
has eaiied from hera botmd for San 
J u a n . 
A S K I N Q Q U B S T I O N S T O 
S E C R E T A R Y R O O T 
Washington, D . C , Apr i l 2.>d.— A 
resolntion was paaeed at tlie United 
States Seaate, laat S i turr jay , ask ing 
Secretary o í W a r , Root, wbether 
United States A r m y OfOcers, in Coba , 
reci ived any salaries in addition to 
Uieir regalar pay, as Offioerp?and also 
a^king for inforraation respecting the 
expenditares mide for quarters, deeor-
ationa tbereo í and eqnipages. 
B R I T I 3 H E N G A G B D B O E R S 
N E A R D E W E T S D O R P 
London. Eng 'and , A p r i l 2'2ad. — A 
forcé of Bri t i sb Troopg which was 
marohing to reij^vn Weponer, engaged 
the Boers, near Dewet's Dorp. 
Brit isb casnalties are eaid to be 
alighc, 
T B E A S I A T Í O B U B O N I O 
P L A G U E I N M A N I L A 
Manila, A p r i l 23rd. — Fifceen oasfs 
of As iat ic Birboni<! P lague of which 
foorteen have pro ved fatal, oeenrred 
dnring the laat w«^k among the Fi l i -
pinos and Cbinamen in Q jiapo Mark-
et. 
O N E O F T R E B L O O D I E S T 
S I N C E T B E O D T B R B A K 
Mani'a, Apr i l 23 d. — L a s t weHc 
tork place one r f the b'ooliest enc-
onnters between Fi l ip inos and Amer-
ican forcea since the first figbtíng, 
ar^nnd tbia C i ty on F»-bruary 5 b 
1809. 
A l l the reporta received sr» far, 
mostly frora ofticial sources, fbow tbat 
tbree hnndrd and seventy eight F i l i -
pinos were ki l led tberein and twefam 
Officera and two bnndred and forty 
fonr men captared, beai ies many 
otbera wonnded. 
The total Fi l ipino loases for the paat 
week "Will probably be ov^r one thona-
and. American lost only nine men kil-
led and sixteen wonnded. 
T O E N C O U R A G E F O R E I G N 
C A P I T A L A N D 
I N T B L L 1 G E N C S 
T O C O M E T O C U B A 
New Yoork, A n r i l 2 3 r ú . ~ H h e 
New York Uerald's correpondent, 
in London, wirea tbat at meetiug of 
aeveral fioanciers intereated in the 
"Onban Central Rai lwaya , L imi ted" 
and in the ^Weatero Ra i lway of H a -
v a n a " i t w a a a í a n r e d that the United 
Statea will reapeot their righta eqnally 
with the Americana. T h e United 
Statea it wa? tben aaaerted, ia keenly 
anaions to enconrago foreiog capital 
and intelligenoe to enter C n b a . 
D E O R O C A R R I E D 
P O O L H O N O R S 
New Y o r k , A p r i l 2 3 ' d . ~ i n the aix 
bnndred point billard pool match 
which haa taken place in thia City 
Sr . de Oro, the Cuban biüardiafc mad« 
aix bnndred point» agaiota 481 made 
by Keogb. 
C D B A N F A I R 
N E T T B D 830.000 
N.-W York , A . r i l 23rd . - .Prfc8Ídent 
Me Ivmley artend^d the Cnban Orphaa 
F a i r , at the Metropolitan Opera Houae 
laat Satorday when it closed. I t haa 
uetted thirty tbonsand Dollara. 
D E B A T E A C R I M O N O U S . 
Waahington, A p r i l 23rd.—In ine 
U oited State Senate las Satorday when 
the reaolntioo waa introdnoed and paa-
sed aekmg the Secretary of W a r wbe-
ther aome allowance were aceorviel to 
United Statea A r m y Officera iu C u b a 
the debate beoame acrimonoaa. -
G E N E R A L G O M E Z F I R S T 
C U B A N P R E S 1 D B N T 
Sonator W m . E . Chandler, R e » . New 
Uampabire, said that ha hoped that 
G e n e r a l G ó m o z will be thf; firetPreaid. 
ent of the C a b a n Eepnbl ic . 
Senator Richard R. Kenne? , Dem, 
Del. , mentiooed an inatance of what 
he conaidered favoritiam in road bniid-
iog in Coba. 
Secretary Raot saya that former Se-
cretary Alger oriffiuated the allowancea 
to U . S. A r m y Oíflciera in Cuba, but 
that ho approved them. 
C O Ü N T T O Ü L O S B L A U T R E C 
A R R E S T E D I N C H I C A G O . 
Chicago, I U . , A p r i l 23rd,—Couut 
Tolouao Lantreo the noble Frenchmaa 
who carne to thia conntry aa prometer 
fot aeveral big projecta in Siberia, haa 
been arreated in Chicago oharged with 
circolatiog fraodulent Cuban war 
Banda in C a n a d á . 
T H E P O R T E W I L L C O M P E N S A T E 
Constantioople, Tnrkey , Apr i l 23rd. 
— T h e Porte will compenaate the 
American Miatnonariea uuder the aame 
conditiona aa the otber foreignera. I t 
ia aleo aaid that the Thnrki*b gov-
ernment wil l abandon the ideaof rais-
ing cuatotn honao dotiea on foreign 
gooda imported in Turk iah Porte. 
B R I T I S B R B L I B P 
K B A C J B E D C O O M A S S I B D 
London, A p r i l 23;d.—it iaannonno-
ed that the Bri t iah relief Cuiumn has 
reached Coomasaie, i a Brit isb Gui -
nea. 
F I L I P I N O S A G G R E S S I V B 
E V B R Y W H E R B . 
Manila, A p r i l 23rd.—Filipinoa have 
been quite aggreaaive almoat ia every 
Proviuce over the ialand oí L u z o n 
with the approacb of the comiog 
raining aeaaou. 
F I G H T I N G A R O Ü N D 
W E P B N E R B E G U N . 
London, A p r i l 23rd.—With the app-
roacb oí the Brit iah relief to the beaie-
iged town of Wepener, the í i g h t i n g 
wichtheBoera which are beaieging that 
town, haa begun. 
B O E R S S H E L L E D 
B L A D S L A AGTÜ) O N S A T U R D A Y . 
London, A p r i l 23 d.—Boera, on laat 
Saturday, have ahelied Blandalaagte 
and ü o l ü e r i e r tbna diaproving the 
previona report wired aaying that tbey 
b^d witbdrawn from that neighborhood 
aud were uaing guerri l la warfare. 
Hovímieiito JHariíiiao 
Ayer fondearon en puerto, P1 vapor ale-
mán He ei/nia procedenta de Hamburgo y 
escala» con car<;a c:oneral y el americano 
.4r/JW5as de New Orleans con carga y 13 
pasajeros. 
En la m a ñ a n a de boy han én t ra lo en 
puerto loa siguientes buques: de Naw York 
el vapor americano Vigilancia coa carga 
general y 32 pasajeroaj de Tampa y Cayo 
Hueso el corroo americano Mascoíte con 
carga, correspondencia y "21 pasajeros; de 
Frontera de Tabasco la goleta amorica na 
Arturo on lastre, y de Tarapico el vap or 
americano il/aíaw-eas con carga general y 
on pasajero. 
En la tardo del sábado so hicieron á la 
mar loa siguientes vapores: ei noruego 
Truma para Guan tánamo, el español Gra-
cia para Matanzas y el americano L a u r a 
para Cayo Hueso. 
El vapor inglés Salamanca salió ayer 
para Tampico. 
GANADO 
El vapor noruego Folsjo importó el sá-
bado de liarranquilla, p i r a los Sres. J. G. 
Rodríguez y Cn 24'J novillos, 4-,4 vacas, 8G 
terneros y 89 vacas con sus crias. 
El americano Matanzas trajo de Tampi -
co, (343 novi los para J. F. Berndes y C" 
HERGáDO M O N E T A R I O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cemiene» a G-30 plata 
En cantidades á 0.31 plata 
Lmsoa " á 5-W plata 
En cantidades á 5.05 plata 
Plata 83i á 83 | valor. 
B lletee Tf a 7} valor . 
P a r a r M i e n t e s 
en cosas tontas 
fatiga el espíritu 
Detenerse ante las vidrieras de E L FÉNTIX y examinar 
novedades recibidas de Par í s por el vapor francés es poner-
se en caminito del Cielo. 
¡Qué bonitos regales para novios! 
Precios sin competencia. 
L a C a s a de H i e r r o 
Obispo esqa oa á Aguacate. 
«3-23 ¿3-44 
O l A f é l O D E L A M A R I N A A b r i l 23 <e 19oo 
L a ñ e s 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
¡Cervantes ! ¡Sbakí»-
peare! Doe nombres glo-
riosos, que llenan ana 
/«3 • centuria coa los deste-
llos de sa fama; dos 
nombres ono en nn mis-
roo d í a — 2 3 de abril de 
1616—fueron á nnirae 
en la tumba para vivir 
en la pOfet:ridad, respetados, y enaite-
ci<ioa. 
Con Cfrvantes no fueron jnstos sus 
c c n t e m p o r á n f o s , pues lo dejaron vivir 
y morir en la miseria, y ni siquiera con-
Bervaron su sepulcro. L a s generacio-
nes p r ó x i m a s á su tiempo lo echaron en 
completo olvid(: Fe'jóo, por ejemplo, 
ni siquiera se acordó de é l al hablar de 
las glorias e s p a ñ o l a s . Pero la posteri-
dad le ha hecho justicia, co locándo le 
por unánime y nniveraal consentimien-
to en el p i u á - u l o de la gloria humana. 
De BU obra inmortal se han hecho 
millares de ediciones en todos loa idio 
i ras conocidos. B n E s p a ñ a hay un» 
especie de secta literaria llamada de 
los cervantistas, cuyos individuos se 
cor eagran á recoger,comentar y ensal-
zar cuanto existe y se n fiere al insig-
E C soldado y poeta. Los m á s grandes 
literatos < xtranj^ros se han complaci-
do eu escribir su vida y dar á conocer 
las p n fandaa e n s e ñ a n z a s de sus obrae, 
como Charles en Franc ia , Tieknor en 
los Estados Unidos, y otros infinitos en 
diversas naciones, cuyos nombres no 
vienen ahora á la rebelde memoria, 
curoplióndot-e la profecía que en varios 
pasajes del Quijote expresa el mismo 
Cervantep. 
«'Yo a p o s t a r é , — d i c e Sancho Pan-
za,—que antes de mucho tiempo no ha 
de haber b o d e g ó n , venta ni mesón ó 
tienda de barbero, donde no ande pin-
tada la historia de nuestras h a z i ñ a s . " 
Y en otra parte dice el Bachi l ler S a n -
s ó n Carraeco: 
" A mí se me trasluce que no h a d e 
haber nac ión ni lengua donde no ee 
traduzca." 
Y así ha sido, en efecto. Llenaría , 
no una hoja, sino todo un libro, con so-
lo citar loa nombres de los escritores 
e s p a ñ o l e s y extranjeros que han con-
tribuido á formar la apoteosis de Cer-
vantes. L a just ic ia no puede ser m á s 
completa y esplendorosa. 
• 
» • 
Si Cervantes es gloria y honor de 
España^ bonor y gloria de Inglaterra 
es f l famoso dramaturgo Guillermo 
Shakspeare. Pobre como Cervantes, y 
como él combatido por el infortunio, 
eupo tobrepoLerse á la desgracia y ven-
cerla. 
E s t u d i ó poco en los libros, dice uno 
á e sus crítk'os, y mocho en la natura-
leza, como lo demuestra el profundo 
conocimiento de las pasiones, de los 
afectos y resortes del corazón humano 
que se revt lan en sus obras. Médico 
del alma, profundo conocedor de los 
abismos del corazón , sopo hacer la ana-
t o m í a de él y presentar á la humani-
dad todas sus fases, todos sus arcanof; 
as í como exponer el móvi l que existe 
para que las pasiones nazcan, se desa-
rrollen y lleven fatalmente á la c a t á s -
trofe. 
Y como Cervantes de Españi», Shaka-
peare es el ídolo literario do í n g l a t e . 
rra: sus obras, lujosamente impresas, 
se hallan en todas las bibliotecas p ú -
blicas y particulares, son incesante-
mente le ídas , meditadas y comentada?: 
el espír i tu frió ó indiferente de los in-
gleses halla siempre deslumhrado 
ras bellezas é inefables encantos en 
aquellas escenas escritas con el alma 
eutera del poeta, en aquellos d i á l o g o s 
de fuego, en aquellas e s o l a t n a o i o o e í 
admirables. 
E l genio scblime de Shakspeare, su 
colosal figura, ha despertado en todos 
tiempos entusiasmo y admirac ión , y en 
su elogio se han movido plumas como 
las de Yoltaire, Shlegel, Lamart ine , 
Víctor Hugo, L?*s8ing, Valora, Camp-
bell y mil otros. E n Inglaterra se han 
publicado numerosos libros acerca del 
poeta, y en todas las naciones cultas 
machos se han dedicado á ensalzarle. 
• 
• • 
jTfiste fecha la de hoy! Aciago 23 de 
abril de 1616! A l desaparecer tras el 
horizonte el moribundo sol, desapare-
c ían de la vida, naciendo para la glo-
ria, M l G O E L D E CEKVAPÍTES SAAVE 
D K A y V V i L L I A M S i l A K S P E ¿Kfi. 
R E P O R T E R . 
La f l Bi la m \ m litto, 
L a sociedad h e l v é t i c a de Ciencias 
Naturales de Neufchatel ha celebrado 
una conferencia eu la que M. C h . E . 
ü u i l l a n m e , f ís ico del Burean interna-
cional d^ pesas y medidas, ha hecho 
una interesante e x p o s i c i ó n de loa fe-
n ó m e n o s moleculares que se verifican 
en el seno de la materia ioertr, fenó-
menos que constituyen la vida de la 
materia: es decir, las metamórfos ia , 
desagregaciones, movimientos y agi-
taciones perpetúan lo que nosotros 
llamamos materia inerte. 
L a molécu la material no tiene un 
instante de reposo, ai hemos de creer 
en las revelaciones del aná l i s i s micros-
cóp ico . E l sabio autor ha present ido 
una serie de ejemp'os á cual más sor-
prendentesT 
Mochos han observado, y loa comer-
ciantes en objetos de vidrio lo saben 
perfectamente, que la cr i s ta l e f í a con-
vulsiona de un modo constante, hasta 
el punto en que muchas veces loa obje-
tos de cristal se rompen, sin s i íberse 
por qué causa. 
Laa piedras preciosas y las perlaa 
tienen periodos en que aumentan ó 
disminuyen su brillo; aon periodos que 
llaman en/ermeiades de laa jo^as, dán-
dose casos en qae s e g ú n los inteligen-
tes, los diamantes pierden algo de su 
valor, y algunas perlas miie^ev, per-
diendo completamente t-us r iMoa tor-
nasolados. 
Los metalurgistas IMO observado 
que el metal amarillo, ó la tón , bajo la 
influencia del calor pasa del estado do 
temple al de recocido. E l l a tón tem-
plado e s t á compuesto de p e q u e ñ o s 
cristales rotos mezclados con una masa 
en la que penetran completamente; 
mientras que en el la tón recocido, al 
contrario: los crist i lea e s t á n enteroa y 
separados de la masa amorfa. 
Estos cristales aólo han podido for-
marse por un movimiento de laa molé-
culas en el interior del meta!, movi-
miento de e x p a n s i ó n como el caloríf i-
co, pero en magoitudas superiores que 
alcanzan c e n t é s i m a s y aun d é c i m a s de 
mi l ímetro . Es te movimiento significa 
nn desarrollo de e n e r g í a extraordina-
ria . 
Roberto Austen ti mó nn p e q u e ñ o 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, 
J D I E J . A L F o n s r s o Z F ^ I R I S , 
C o m p o s t e l a n . 4 8 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
C a n a s t i l l a , ve s t id i to s , c a r g a d o r e s , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
zna t inees y toda cuanto se r e l a c i o n a c o n l a r o p a b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y xa iñes . 
Be v i s t e n c o c h e s - c u n a s y se a d o r n a n ces tos . 
Se h a c e n c o r a e t s á m a d i d a g a r a n t i z a n d o s u b u e n corfc •». 
C f>4(i a l l 13a 5Ah 
l í o s v i a j e r o s 
Encontrarán en la peletería I^A B A R A T A 9 el 
surtido más completo en baúles de todoá tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alfombras y lona; t o io bueno y 
todo á precios baratos en 
OBISPO N. 100, ENTRE VILLEGAS Y BiRN^ZA 
T E L É F O N O 8 9 0 
K O T A : Enmaletas de C A D E N A y C A N D A D O , y baúles 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
a)t a13-11 c 589 
F O L L E T I N 
E L I D O L O 
K O V E L A . C O N T E M P O R Á N E A 
OEIGINAL DE E. GARCIA L A D E V S S E 
(Es ta novela, publicada en ed i s ión de lujo, y con 
JTmioroeas lámipa» eo la liibiituca Universal de 
loa Site. Moiilacer y SinjÓD. de B irce looa , as bai la 
de ve- ta eo la librería de D. Luía A r l i a t a , Sao M i -
g'el , 3.) 8 
(CONTINÚA) 
Qaiao el azar quo Fernando pasara 
frente á mi oasa en aquel instante. U n 
eentirniento en el qne ee mezelaban, en 
proporciones qnizfis distintas, la necia 
sanidad de hacer o s t e n t a c i ó n de mi 
victoria ante la que, oara á cara , ve-
n ía á prootamaree mi r ival ; el deseo de 
tomar de Fernando una p e q u e ñ a ven 
ganza por so sistenaHioa y prolonga 
tía reserva, que—para serte franca del 
todo—aún no eó c ó m o explicarme á 
ponto tijo, y t a m b i é n la idea de poner 
£Q claro la s i tuac ión , saliendo resuel-
tamente de dudas, m o v i é r o n m e á l ia 
mar & F e r n a n d o . . 
iQaé quieres! Cedí al contagio de la 
©docación norteamericana. 
E l , al verse entre nosotras dos, ha-
l lóse en difícil paso. L a presencia y las 
palabras de lajov*n parec ían impre 
«ionarle . Mas luchaba evidentemente 
«ntre las naturales inclinaciones de so 
corazón y el compromiso que le crea 
ba su promesa de casamiento. . 
Esto es lo que creí observar; no sé 
si me h a b r é equivocado.. Por primera 
vez en mi vida he visto vaci lar á un 
hombre entre otra mnjer y yo, espec-
táculo para raí completamente nuevo. 
E n cuanto o b s e r v é sus primeras vaci-
laciones, yo mismo intercedí en favor 
de la pobre macbacha, cuya mortili>;a-
ción era viaible . . 
Me acordó de aquella frase, qne creo 
haber le ído en una novela de Arsenio 
Hooesaye: "Luchad porque no se ale-
je un hombre, y no tardará en irse de 
vuestro lado; el mejor medio de rete 
nerlo es decirle qne se vaya ." H e pues-
to en prác t i ca el consejo y estoy segu-
ra de que Fernando no t a r d a r á en vol 
ver. 
No he de negarte que ha^ta esa 
misma resistencia á faltar á una pa la 
bra e m p e ñ a d a hace ganar mucho á 
Fernando á mis ojos, pora revela la 
nobleza de an carácter . E a medio de 
la constante a d n l s o i ó n de caantos me 
rodean, todos ó casi todos dispuestos 
á saorihoarse por mi, si yo se lo exi-
giese, aun lo qne hay de m á s sagrado, 
es el suyo un raríaimo ejemplo. 
¡Qaé inanditas flaquezas, q o é horai-
Uauionestan bajas, q u é incre íb le s per-
fidias, q u é miseras traiciones luchan 
entre sí en torno mío! A los v e i n t i s é i s 
años creo conocer la humanidad mejor 
que mochos hombres de cuarenta. P o r 
eso tal vez, mi qoerida Matilde, estoy 
ya,formalmente resuelta á dejar de ser 
vioda. 
M» cansa 6- verme tan festejsda.tan 
cilindro de plomo y lo d e j ó en contacto 
con un dis^o de oro puro dorante 41 
día? , á la temperatura de cien grados 
c e n t í g r a d o s , 
A l cabo de ese tiempo el a n á l i s i s 
microscópico demos tró que toda la ma-
sa de plomo e s t á impregnada de par-
t í cu las de oro. 
Eate fenómeno es m á s c o m ú n de lo 
que parece á primera vista. Poniendo 
-gas carbono ó simple carbón en con-
tacto el acero lo oenetra y absorba po-
co á poco. L a ^ fuerzas moleculares 
obran en diferentes casoá con intensi-
dad extraordinaria. 
L a s aleaciones de acero v rik-el bajo 
la acción de una temp^rutnra muy b i -
j a se dilatan extaaordioariaai*nte co-
mo si el frió vivifij^se la m ú e r i a . L i s 
que trabajan en opcrailones de galva-
noplastia observan' «on indiferencia 
como una corriente eló i trioi v a arranr 
cando las m o ! é j o l a s de oro ó dft:plKta 
ó de nikel dnnde ona m^sa y las oondn 
ce á otro coerpo metá l i co s o l d á n d o l a s 
eu la soperficie. 
E l aluminio metal blanco y lijero cu-
yo uso se ext'ondo más cada d ía , se 
suelda<con el vidrio al simple ooatac-
to. Escribiendo con nn lápiz de alu-
minio puro y bien limpio sobre una 
plancha de metal muy seco y despoja 
da de grasa, queda incrustada una 
raya de metal en ei vidrio, de t»l modo, 
que no hay l a e r z i posible qne lo arran-
que. 
A l simple contacto se sueldan \us 
dos cuerpos: sus molojala^ se confun-
den y c mpenetran por a ü n i d a d . 
L a materia inerte no uareie est* 
falta de vida, padece afinid^d^s y con-
vulsiones propina quo hac^n pensar, r-n 
un estado orgán ico especial eu ei ter-
cer reino de la nataralez t. 
F . G . 
El próM] i i i p üe s i 
Loa per iód icos de E s p a ñ a dan coen' 
ta do los preparativos qu^ se e s t á n ha-
ciendo para recibir d i g n a m e n t ' í á laa: 
comisiones c ient í f icas que se disponen 
á visitar nuestra patria con objeto de 
observar el eclipse de sol del'28 de 
Mayo venidero, que s e r á visible cora" 
total en algunas regiones de la P e n í n -
s n i a. a 
Los puntos prioclpales á donde; 
pueden ir los queqaierau ver el ecl ip-
se total son los s igoieutet í : 
E n E s p a ñ a : Al icante , B che, Of i -
hne'a, Novélela , Yecda, H e l ü n , Chin-
chil la, Albacete, Almansa, Aloar^z, 
Manzanares, Alci-iZ^r de San J u a n , , 
Org*Z; N a v a h e r n v s » , Madrid^jos,, 
Pneute del Arzobispo. N^v-ilmoral,. 
Piasencin, Taiavera, Gar.mil i l os Co-
ria, Hoyos, y los Ingfarea p r ó x i a i o s á. 
estos pueblos oitador». 
E n Portngai: Guarda , Vizeo, Aven-
tó y 0.>orto. 
E l resto de la P e n í n s u : a !o v e r á co 
mo paicial , casi total. 
T a m b i é n será visible c¿ mo total en 
Argelia, en Kgiptf , y ad» rna>», en Mó-
xino y en los Estados CJr.iiio> por las; 
regiones de Zicateoas, Nn^vo L e ó n , 
T a m a n l i p a s Tejas, y podrá obser-
varse moy bieo, si no se nubla el cie!o, 
en N n e v ü Orle^np, Molu'^ BttMjfir^ 
Norfolk, Moogomery, Millegewille, 
Virginia , Bfaoh y c e r c a n í a s de estos 
puntos. 
E n la i s l a de C u b a también será vi-
sibleeste famoso eclipse, m á s no como 
total. E l disco del sol se oscurecerá 
por la parte de arr iba como á las sie-
te y media de la m a ñ a n a , con diferen-
cia de minutos en las varias regiones 
de la l i l a , y cerca de las ocho se ve-
rán eclipsadas como tres coartas par-
tea del diaoo solar, cesando por com-
pleto el eclipse una hora d e s p u é s . 
E l eclipso podrá ser visto como m á s 
ó r n e n o s parcial en toda Europa , me-
nos el esto de liufda, toda el A f r i c a 
del Norte, toda 1H Airé f iua del Norte 
y Central menos Alat-ka, toda ei Ocea . 
no A t l á n t i c o del Norte á parte del pa-
ralelo 12* boreal y en algonna provin-
cias de Colombia y Venezuela. 
Unbnna, Abri l 20 ¿e 1000 
AZÜCVUES. — A pe3ar de haber sido b á s -
tanlo favorable* las noticias recibidas do os 
priocipaloj nasroado» consumidores duran-
te la semana quo acaba de transcurrir, l i -
mitadrta han sido las operaciunea que ee 
1 evaroo á efect • ea esta plazo, diíbidu ma-
yorroo^te ñ lo esiiruo de la« pariMas ofre-
ciilas á la venta, pues conürmada ya la 
enonu-) baj i q i n b » b ibido en Ivzafr . i o 
eae año, ÍOÜ h icendadoa oMuvier B p co 
dispuesLos Á acoplar los precisa v ien te? , 
.conñiQ loen (jue pronto había (ta leaer iu 
gar un alza que leí permitiera realizar sus 
existencias bijo condicionea más ventajo-
sas y por otro jado, com ) quiera qu Í los es 
pectadoros no cs'amaron q io U sitUítcióo 
del msrea lo nr) Jíoeva YmU ju-^tifi aso el 
que a n u e n t á r a n sa.-vofortas. parmancoiorou 
ambas p-utss .á la espeetativa basta e ftna-
zar, cuando notii-.h* de b i ja en L>ndres y 
calma'on Nueva V .¡k indujeron á IOÍ tone-
pures á;reiraor¡?e del raerfiado y á retirar, 
on espera da me) )rí!S precios, varios lutos 
en esta plata y en Us da la costa, cuya 
venta e«3 erraba trabajando. 
Sóln sabem «s h ib irse vendid'» 
8,ÜüO fta«ns ctMUrif iga pol. U4i OGide >.3 
a G 4) rs. pjira la exnnrtación. 
4,G 0 ídem idein, pol. Ofl^Gi. de &já5 á 
o.G-J rsM de trasbor lo y ea paradero, 
para la especulación. 
3,d0 i idem ídem, pol. 0 i , á ó 40 rs. en 
Matanzas. 
5,00:) idom idt'tn,.pol. 03, á 5.40 rs. oo 
Cieufuegosv 
F.1 marcado cierra q lieto y nominal do 
5.fqlü á 5 | rs. arroba. 0'»r cenfrilu^as, do 
buena oíaie, basa U6| y do 4 ó i l ü á 4i3[S 
rs. por azúcar do mi t l de S'J/JJ0 do polan-
znción. 
El movimient i de azúcares en loa alma-
cenes de 05ta pla-si, desde I? de Enero á 
la f cb i . es el B u m í a n f i R 
sacos. 
Existnncia on 1? 
do Enero 
Rocióos basta 


























L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LASp? 
D E 
BEEA.GODEllyfOLlf, 
PREPARADAS POR El. 
DR. GONZALEZ. 
B O R A X A D O . 
PRKPARADOS POR Et» 
i DR. G O N Z A L E Z . 
Si so toman por la Ttiañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectomoión ; si so toTriao 
al medio día, entóneos mode-
ran los accesos de tos ; si se: 
toman por las noches, en-
tone0 eoncilian el sueño. 
L ^ Codeina qne entra en sn 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tol u son los balsámioos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
qne los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden eu la 
Botica yErogíiería .te San José, 
Habana HZ, esq. á Lomparflla-
H A B A N A . 
ü 528 
En Guba so pasa la vida su-
dando ; las consocoeucias de 
tanlo sudar son varias: la piol, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los M(k3icos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOMTADO 
quo se emplean después de la-
varse, con una mola. Dicbos 
polvos refrescan la piel, quilan 
la picazón, eviten los granos ó 
ayudan á secarlos cuando ban 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grielas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ Cuidado eos las inrilaclODes! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JGSÉ: 
Habana ii?, esq. á Lamparilla. 
3 A b 
adulada, tan codic iada. . E l conde me 
apremia para que nos caaenaoa lo antea 
posible. .; pero, y a aabe^, ¡'e tengo 
miedo!.. Anteayer recibí oarta s a y a , 
á la qne no he contestado. Guando le 
conteste cu idaré de oo estampar en mi 
carta ni aun la más vaga promesa . . 
E n rigor, jaraáa le he prometido mi 
mano; asi es qne ese dereoho con qae 
á ella ae cree, eo ocasiones me i r r i t a . . 
A d e m á s , hay eo é l algo de t r á g i c o 
que me inquieta y oo acierto á e x p l i - ' 
c a r . . Pero ei temo aer aa esposa, tamo 
también el matante de darle mi rotna 
da negativa. E a obstinado, ea violen-
to, y deade qae mnr ió el daqae,^ coa 
quien le unía tan í n t i m a amistad, to 
das sos palabraa y todos aas aotoa 
tiendeo á envolverme en eatrecha red 
qne hagt» inevitable nuestro m a t r i m o » 
nio. -
S a cargo palatino le obliga ahora á 
estar ea la G r a n j a con la corte, gra-
ciaa á lo caal me hallo libre de aa pre-
sencia y reapiro a q a í con la l ibertad 
que ea Madrid iba echando de menos. 
E s a pre tens ión á ejercer sobre mí de-
rechoa que no tiene, faé , como recor-
daraa, causa de lo ocurrido una noche 
á mi salida del teatro Real el invierno 
iilthno, cuando i o t e o t ó impedir qae 
Fernando me diera el brazo, 
¡Coa qué serena altivez c o n t e s t ó 
Fernando al conde, d á n d o l e la l e cc ión 
que merecía! Y o r e m a c h ó el clavo yen-
do del brazo del marino hasta el estri-
bo del coche. 
A l saber que el conde, diestro en el 
manejo de laa armas y temible, s e g ú n 
dioen, sobre el terreno, se p r o p o n í a 
provooar á duelo á Fernaudo, yo lo 
impedí anunc iándo le qae q u e d a r í a ro-
ta para siempre entre nosotros toda 
re lac ión aooial desde el mismo ins tan -
te en qae le enviara sos padrinos. 
Entonces ae trataba para mí ó nica-
mente de mi libertad no enajenada de 
mi indepandeocia peraooal. E l i n t e r é s 
qae Fernando me inspira ha nacido 
luego. S i , como aguardo, viene por fin 
á dos laráraeme (¡uo me cabe dada , 
vendrá!) , mi proyecto de cambiar de 
estado dará nn gran paso adelante; mi 
auerte no tardará en decidirse, 
¡Q ió diferencia entre Fernando y 
casi todoa loa que mi mano pretenden! 
S a corazón , eograadeeido por el coa-
tacto de la inmenaidad del mar, es 
ioacoeaible á todas esas pasiones pe-
q u e ñ a s que á otroa hombres agitan; 
la costumbre de avanzar derecho á 
t r a v é s de las olas 
ana rectitud que 
doblez tan al uso 
qae vi vi moa, 
" P a r a conoloir esta ya extensa car-
ta te e n v i a r é unas cuantas noticias 
de Biarr i tz . Por aquí tenemos al vie-
jo general A n d a e r a que, como eo Ma-
drid, viene á verme casi todos los d í a s , 
repitiendo an eterna canc ión: "Serv í 
con trdelidad á l a monarquía absoluta, 
qae faé conmigo ingrata; laego serví 
Selmeate á la m o n a r q u í a contiiaoio-
le ha habitnado á 
contrasta con esa 
en la sociedad en 
La seca empieza á perjudicar feriamento 
loa campos de caña, habiendo hecho su a-
parición en algunas comarcas varias clases 
de gusano?, cuyot estragos amenazan esten-
derso de inanera'alarmante, si no se toman 
rápidas y eficaces medidas para combatir 
sus efectos. 
Muy contados son los ingenios que aún 
muelen y en vista del poco rendimiento de 
la caña, es probable que los pocos que se 
esperaba podrían prolongar au molienda 
basta mediados de Mayo, se verán también 
obl 'gadoaá eufpendería pronto. 
Según estado que acaba de publicar el 
Sr. Guraí5, los recibos en todos loa puertos 
de la Isla, basta 31 de Marzo último, suman 
205,0Sá toneladas, contra 177,OfS idem en 
igual fecha el año pasado y supoidendo que 
los recibos de Abril y Mayo sean iguales á 
loa del r.fio pasado. ¿4 00 j y 30,00 J tonela-
das, re?pect)vamente, la producción total 
sería de tan sólo'-'ü" ,000 toneladas, ó s^an 
menos que la anterior que fué de 330,0.0 
41,0C0 toueladas. 
Escribiendo con fecha 13 del actual, los 
Sres. Czarnicow, Me Dougall y Ca, de Nue-
va Yoik, diceo en su acreditada Hevtsiu A -
iuenrern que aquel mercado reaccionó en 
la anterior semana por azúcar de c a ñ a ' 
efectuándolo buenas operaciones b a j ó l a 
base de 4 i cts. p »r centrifuga pol. Ü0, dere-
chos pagos. 
Tocante al producto reraolacbero, tam-
bién ha puhidosu precio, qne cierra sosteni-
do a 10 35 por e a u t n a a de Abri l y do 10-(i 
á 10 por id. de Mayo. 
El tuno del mercado europeo denota fir-
ranza, con tendencia A mayor aiza, aunque 
no se puedo asegurar que i esa l ta rá asi. 
TA RAOO.—7? m /. —Muy encalmada sigue 
la plaza pot ser soraaraento reducidas las 
oxistem ias por vender, las que comprenden 
masorraonto unos otomai p s q ' n ñ o í lotes 
de Partido, por los cuales pretenden sus to-
oedo es precios sumamente elevados. 
Kl periódico K l Cnm ijunni estima en 
3.00 i.OOO pesos el valor de la cosecha en 
la comarca de su nombre. 
Torcido y cigarros.—Corto es el movi-
miento que se nota, tanto en las fábricas 
do puros como en las do cigarros, por la 
continua falta do nuevas órdenes del exte-
rior, y los vapores de esta semtma se ban 
llevado la mayor p i r t e del tabaco quo que-
daba por entregar. 
ORO. 
Importado ante-
riormente $ 754.213 
Importado esta 
semana " 
P L A T A . 
$ 283.154 
» 51 000 
T O T A L basta el 
20 de A b r i l . . . " 754 213 • 334.154 
Idro igual fecha 
1890 " 4.139 015 " 1.357 
Se ha exportado ea igual periodo, lo s i -
guíeote: 
ORO. P L A T A . 
Esportado ante-
riormente $ 2.007.750 $ 
Exportado esta 
semana » 500.0C0 " 
T O T A L al 20 de 
Abni " 2.507.750 » 
EXPORTACIONES 




Io de Enero. 
M I K L T)K C A Ñ A Es buena la deman-
da, por la de primera particularmente, la 
que escasea, los precios se sostienen do 
$12 á Jfllj por bocoy de 17) galones, según 
calidad, fecha y lugar do entrega y antici-
po en efectivo. 
Se ha verificado esta semana un nuevo 
embarque de 7 30,000 galones, para loe Es-
tados Unidos. 
AoPAKniRNnt, — Kxifdenciaa reducidas 
por las en atea rigen los precios sostenidos, 
á pesar de la falta de dc-tnauda para la ex 
portación, contribuyi-ndo á olio ¡á escasez 
de las miele?, cuyas mejores clases han si-
rio aoapara.ias por los exportadores. C^ti-
tamns de $19 á $20 pipa, ba^e 22 grados, 
en ¡Q&cen do castaño, sobre el muelle, y do 
•$18 á $10 los 13J galouej. siu casco. 
% 
MERCADO MONETARIO 
y D E V A L O R E S 
CAJITMOS: Con relativa escasez do papel, 
los tipos han regido muy sostenidos y hasta 
con aiza, los poi letras s^bre España; pero 
al finalizar badecai.lo notablemenie la do-
manda por cuya tazón denota la plaza.me-
nos ü meza. 
ACCIOTÍKS T VALOIÍFS: Con mayor facili-
dad en los tipos para los compradores, so 
ha llevado á efecto en la Bolsa, durante la 
sfimma, le^uiajes operaciones en las accio-
nen de varias empresas á tipos que demues-
tran al cerrar a l g u n a m á s Oojedad. 
MOVÎ TTÜNTO DE METÁLICO. El habido 
desde I" do tuero hasta la fecha, ea como 
aipue: 
A Z O C A R , sacos... 
Id. cajaa 
Id. barriles 





T A B A C O . 
Kama, tercios.. 
I d . barriles y 
cajas 
Id . Torcido, raí 
llares 
Id. Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id . Picadura, 
kilogramos 
S K M I L L ^ S de ta-
baco cajas 
A O Ü A K D I H N T E U E 
C A Ñ A , P ipas . . . 
I d . bocoyes... 
l'ái cajas 
Id . ba r r i l e s . . . . 
I d . garrafones.. 
RON pipas 
Id . cajas 
CACAO, sacos 
CERA q t l e s . . . , 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 
CAREY cajas 
F R O T A S , barriles 
Id . huacales.. 
Id . cajas 
Cocos 
ANÍS, sacos 
LEO II M H¡ÍE>S, ba-
rriles 






E S P O N J A S , l í o s . . 
CAOP.A . tozas 
Pies 
YAYA, cujes . 
DCLCES . cajas... 
ASÍ AS, y pezuñas 
sacos 
nDESOS, sacos... 







Ton i DO AS. 
Y A cu A atados... 
Id. varas 
LEVA DO I; A tajas. 
GLICERINA tam-
bores 














































































Sillas do raeple s51¡(]as y elegantes, amarillas ó color nogal 
á $12.90 )a docena. 
Sillas de igual forma y clase con bracitos á 13 80 la docena. 
Sillones chicos ó comadrites para costura á $ 2 70 uno. 
Jdem grandes muy c ó m o d o s á $ 3.20 uno. 
Mesitas para centro haciendo juego á $2 45 una. 
Sofaes idem ideoo á S3.50 uno. 
Se venden en La Casa de Borbolla, Compórtela 52 54 y 56 
N O T A . Se remiten á provincias ai el pedido a c o m p a ü » aa importe 
en lotraa de cambio de fácil cobro. 
c(T0 H A 
nal, qne tampoco r e c o m p e e ó mis aer-
VÍCÍOP; no quiero y a servir m á s qne á 
la duqneaa de Vallefranco, ain pedirle 
aiquiera au gratitud'' ¡Y de q u é bue-
na fe lo dice el pobre general! Eate ea 
nna de mis amigos máa leales. 
"También eatá aquí el m a r q u é s de 
Agreste, el famoso millonario; otro 
viejo. D i r í a s e que la sa t i s facc ión de 
poseer una de las máa grandes fortu 
ñ a s de E s p a ñ a lo rejuvenece. ¡Y q u é 
audacia le da an dinero! Se cree oon 
d e r e c h o á todo. E a na ambicioso y un 
intrigante. ¿Podráa creer q u é é e t e ea 
uno de loa que han poeeto t»u8 ojos en 
mil Parece qne ha dicho que nuestra 
diferenciado edad se compensa bolga-
dameote con noestra diferencia de 
fortuna. ¡Qué imbéci l y qné osado! 
"Se halla igualmente en B iarr i t z la 
Fiorina, la cantante italiana qne tanto 
gnató en Madrid, no eólo en el R e a l , 
sino en el monde oú V on *' amvse. 
G a s t a y t r i o n í a y vive en perpetua 
fiesta, no fa l tándo le tiempo para mur-
murar; dicen que tiene ona lengua á 
la qae no hay r e p n t a c i ó n que resista. 
H a tomado una vil la cerca de mi pro-
piedad y tengo entendido qne es aho-
r a el marqués de Agreate quien la 
proteje con sn dinero- Pero au máa 
asidnos a c o m p a ñ a n t e es Albelita 
ya recordarás , aquel Seraf ín Albe la 
que en Madrid v íate , tan servic ial y 
tan hablador; el que á todos y á todaa 
conoce, y trata á todo el mondo, y sa-
be, no sólo cuanto pasa, einooaauto 
ha podido pasar. P a r é c e m e qne este 
Albel i ta , á pesar de su amistad con la 
italiana, tiene a l g ú n proyecto sobre la 
joven heroína de la extraordinaria 
aventura que acabo de referirte, y que 
apenaa Fernando se resuelva á pedir-
me mi mano, t endrá en seguida aque-
lla quien solicite afanoso su mano y 
sa dote. 
"He querido dejar para lo ú l t i m o 
ona noticia que te hubiera intereaado 
en otro tiempo; pero que ahora, dea-
puéa detu aeparac ión , no debe inspi-
rarte más que simple cnriosidad: 
mientras en to retiro do G r a n a d a t ú 
te encierras para guardar eterno luto 
por tos sueQos de felicidad desvane-
cidos, el tunante de Eduardo, el ma-
ridito que te tocó en suerte, anda por 
aqui haciendo de las soyas, y como ha 
ganado bastante en el casino, l leva 
ona vida de consamado calavera. No 
te digo esto para que te adijaa, sino, 
al contrario, para qoe no te condenes 
en plena juventud á l a soledad y á la 
tristeza. Ciertamente, mi buena y 
querida Matilde, no mereces el rigor 
con que el destino te ha tratado. ¡AUI 
¡La e lecc ión de nn marido! E a cosa 
bien delicada y bien dif íc i l . Yo eatoy 
resuelta á no dar mi roano sino á u a 
hombre de probada honradez, de ele-
vados sentimientos y de instintos ge-
nerosos, modesto sin b u m i l l a c i ó n y 
bravo sin fanfarronadas Todo eso 
se renne en Fernando, y por eso me 
inclino á é l . 
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VIDA HABANERA 
E l bnife de l C a s i n o -
A l w i ó f^us sa ioDes en la noche de 
P á b u l o el Optimo Eupañol para el baile 
de re^orreocióu que dtb ó celebrarse 
el t»nttrior d j i n i n g o . 
D P M T , t r a t á n d o s e de nna fiesta del 
Casin", qne entuvo ac imada y cnnca 
rndM, es repetir lo qae e^ ya un p n v í 
legio icvariablo qae coaserva entre 
s u s tradiciones la historia del antiguo 
é importante instituto que preside el 
ei ñ r Marqués de Kabel ' . 
A n i m a c i ó n y concurrencia. Comple-
ta la primera y numerosa la ú l t ima. 
Er»in é s t a s , en efecto, las notas carac-
rr;» r. r ís t ioas del baile del s á b a d o . 
V - I ^ e s , cuadril las y danzas, en su-
CPKión adorable, hicieron las delicias 
de IOH partidarios del baile á t r a v é s de 
hcr*» que se deslizaban r á p i d a s , fuga-
ces, ( o no todo lo que en la v i d a nos 
ir?»*» I p l a c e r ó nos brinda una a legr ía . 
B i iilaba entre la concurrencia ese 
gnipiro dtdit ioso d e s í Ooritas qne fa-
v. r- ce s i e m p r e las tiestas del Casino, 
rea'?; indolas con sus hechizos y sus 
eccf i tos. 
K ^ p í ramos r/aora el baile de las fl> 
rc s. 
K A r l aonntpoira'ento ea parspect iva 
del Casino Es^aa d. 
> • 
L a O p e r a i t a l i a n a , 
O n re^u'tiido a i y ú i tanto satisfac-
torio ofrecid el pábado su func ión de 
gracia A m t l;a Sottegui, la bella sopra 
no de la c o m p h ñ í a de ópera que ocupa 
el t'-ntro de Payret, 
En v^rilad, y contra 1 qae todos M -
per; b.imoH, q u e a d v e r t í a s e en la sala 
del In rnioso coliseo una concurrencia 
la^n'nonamtnto e s r a a » . 
¿A q a é atribairiof—Iiopoaible dar 
con la rmoneata. 
L a distinguida arfistp, al «nnnc iar 
la t enc ión , escr ib ió en los carteles e s -
ta^ palabras: 
' ^ A quién dedicar mi func ión de 
ben. ÍKdcf Mi gratitud rae responde 
en s e g u i d » . A l públ ico y á la prensa 
que tanto me han clistingaido y esti-
mad( f1 
No h a pido una d e c e p c i ó n . No. Lo 
qne fáltó en cantidad, bri l ló en ca;i 
tía'í. 
Y etto es sif mpre un consuelo. 
L a c o m p a ñ í a prepara sus ú l t imas 
fnnr¡on?a para la semana qne hoy em-
pieza. Sa ldrá el jaeves con d irecc ión á 
Cienfut gf s á fin de ofrecer una serie 
de representaciones en el teatro Terry . 
M».Dana será el beneficio del nota-
ble bar í tono señor Bugamell i y el 
miércoles se desped irá la troupe con la 
ópera Mignt n. 
E n uno de los intermedios de esa ú'-
tim* función oiremos la h á b a n e r a A-
diófi á i vho, cantada por las principa-
les partes de la c o m p a ñ í a de L a m -
b^rdi. 
L a letra es del pr ñor Espinosa y la 
i r ú - i c a d e l maestro Marino, director 
de lu o; qaeeta de la ópera . 
L a B a n d a E s p a ñ a , 
Un 1 eno completo anoche en Payret 
en la función á beneficio de la Baada 
E -M '^ñ». 
Usando de una frape gráfica diré que 
DO había donde poner un alfiler. 
P a r é e l a una función del Centro de 
U e p ü n d i e n t e s ó del Asturiano ó del 
•SUaiiego. 
A las ocho, mirmt s antes de dar co-
mienzo el e spec tácu lo , no era ya posi 
ble o o D s e g f o í r lo. a'idadeaon la taquilla 
ni do manos de los revendedores. Todo 
estaba vendido. 
Fiesta e spaño la como era esta no 
dfjaba do exrrañar qae por úa ico ador-
no s« viese en la eaia del testro una 
hermosa bandera c o b i u a extendida so-
b r e uno de los palco?. 
Y la e x p l i c a c i ó n es m u y sencilla al 
par q u e satisfactoria. 
E s a bandera pertenece á un club 
cubano que reconocido á deferencias 
recibida-» de ta 13 mda E s p a ñ a la e n v i ó 
allí anoche con ñna numerosa comis ión 
de su seno que ocupaba dos palcos de 
l ' ay ret. 
Él i úb l i rorec ib ía á l a e n t r a d a — c o m o 
obsequio de la acreditada y popular 
perfumería de Crusel las—unas tarjetas 
finísimas donde estaba ese-rito el pro 
gran a del e s p e c t á c u l o . L a portada do 
la tarjeta, al ó leo y fileteada de oro, es 
una mujer envuelta entre los pliegues 
de la bandera e s p a ñ o l a . 
Cuatro hoias duró la función. Y no 
es tiempo excesivo t r a t á n d o s e de na 
e s p e c t á c u l o qae constaba, como el de 
anoche, de siete partes. 
Carmen, por S t e f a n í a Oollamarini, 
ha a ñ a d i d o nuevos lauros en la tr iun-
fal j o r r a Ja de la m u y s i m p á t i c a tiple 
italiana. r 
N ^ toé és ta la única victoria de la 
Gollamarini. 
C n a n d o c a n t ó L a Paloma, con acento 
grac ios í s imo, impr.miendo a s u figura 
una coqueter ía arrebatadora, el eutu-
eiaemo de l públ i co se tradujo en fre-
nét icas aclamaciones y aplausos deli-
rantes. 
A l repetirla se renovó la ovac ión , 
tan y e ocuente como la primera. 
D . s números tenía en el programa 
la Banda E s p a ñ a : la G r a n F a n t a s í a 
sebre motivos e s p a ñ o l e s , del maestro 
U n c v a r t , y nna se l ecc ión de Gioconda. 
t ^ L ' V * faer.oa d'^gida", respec-
n . " ^ P ^ 108 r * P « t * d ¿ maes-
t os C h a n ó y O tega, m Ú M C o * mer i t í -
simos que comparten plausiblemente 
la direcc ión de la popular banda. 
L a í a n t a s í a de Guevart , director 
se las !,at,0rÍ0 de l l f t"** ^ B - a 
S^w -Sí ded,cua(la « R e i o . de Es -
pana y era anoche la primera vez goe 
se tocaba ante nuestro públ ico . q 
Fué aplaadid í^ ima. 
E n el antiguo palco de los Capitanes 
Generales estaba en ü ó a s u l de Espa-
ña, señor Sagrario, con el V i c e c ó n s u l , 
s e ñ o r Potous, y el C i u c i l l e r , s e ñ o r 
Salas . 
E a otro palco, el General ^uuez, 
Gobernador de la ciudad. 
E l é x i t o de la función ha correspon-
dido ampliamente á los p r o p ó s i t o s de 
sus organizadores, confirmando, por 
otra parte, las grandes y l e g í n m a s 
s i m p a t í a s de que disfruta la B i n d a 
E s p a ñ a . 
Enhorabnena! 
CRONICA DE P O L I C I A 
H O R R I B L E _ M U E R T £ . 
UNA MUJSH CTJSMADA 
Como á la« cinco de la mañana de ayer* 
corrió con vertiginosa rapidez por toiio Gua 
natmcoa que en el barrio de la Asunción 
había sido quenada viva uoa mujer, lo que 
-dió lugar á que las autoridailee, poii -ías y 
un numeroso pueblo acudieran al lugar de-
signado, que lo era ia casi n0 45 do la calle 
do Vénu*. 
Loa veídnos y porcia que primero llega-
ron, fueron rorprendidos por el horriule 
cuadro que so presentó ante su vista. 
Allí en medio del p u i o y amarrada pnr 
la cintura con la cuerd i de una tendedera, 
te encontraba en medio de una pila de leña 
encendida, envuelca por las llamas, una mu-
jer de la raza blanca, la cu i l fué quitada 
de aquel suplicio tn medio de la mayor 
consternación y conducida aún con v i d a á 
una de las habitaciones de I Í casa. 
Seguidamente ee mandó bu«car al médi-
co Municipal, Sr. Villageliá. el cual se pre-
sentó allí á los pocos momentos, peio antes 
que ó! lo hizo Dr. Francisco María Héctor, 
quión la prestó los primaros auxilioa á la pa-
ciente. 
El estado de teta ora tan sumamente 
grave, que falleció á las diez de la mañana 
eo el hospital. 
Dicha mujer resultó ser doña Constancia 
Garcia, natural de Remedios, la cual deja 
dos bijas una casada y otra de diezaños. 
Segón los informes recogidos por el sar-
gento Lemus y el vigilante número 23, qn Í 
fué el primero eo acudir, y quitar a la ci-
tada mujer de aquel suplicio; se sabe que 
la propia Garcia fué la que preparó y dió 
fuego á la hoguera, «marrandose antes 
una soga ^ la cintura y éata A una tende-
dora con objeto de no poder huir cuando 
empozaran á quemarse. 
En el lugar del BfCCeo se constituyó el 
juzgado del distrito, ÍDiCK.odo la corres-
pondiente sumir ía . 
Se ignoran los móviles que impulsaron á 
la desgraciada a tomar tau horrible deter-
minación. 
E N E L MSBCADO D3 TACON 
En la tarde del sábado, hal lándose sen-
tado un individuo blanco en la calle de 
Dragnnes esquina á Galiano, acera del 
Mercado de Tacón, fué arrojado desde la 
azotea de éste un ladrillo que cayéndole en 
la cabeza le cau ó una herida, que lo pro-
dujo la muerto á los pocos momentos. 
Dicho individuo, según manifestación do 
don Tablo Diaz Castro, resultó ser un ven-
dedor ambulante nombrado don Antonio 
Diaz Castellanos, natural de Canarias, de 
50 años y vecino de la calle do Vigia n ú -
mero 28. 
Según la certificación médica Diaz Cas-
tellanos presentaba una herida contusa en 
el tercio medio de la regióu accipito fron-
tal con fractura completa oe la bóveda 
cra-eana, do pronóstico mortal por nece-
sidad. 
Según testigos prosenria1^, el ladrillo 
que causó la herida al citado individuo fué 
arrojado á la calle desde la azotea-dal mor-
cado por el menor Leopoldo Maria Escu-
dero y Valenzuela, de cuatro años do edad, 
aunque su madre María Valenzuola, niega 
sea cierta la acusación que so baco á dicbo 
menor. 
Este fué detenido y presentado anto el 
eeñor Juez de guardia para que se proce-
diera á loque hubiere lugar. 
El capitán do la cuarta estación, señor 
Cruz Muñoz, cumpliendo ó 'denes de la au-
toridad judicial remitió el cadáver al Ne-
crocomio, para hacerlo l a autopsia. 
R E Y E R T A 
Los pardos Angel Pérez y Apolonio Cal-
derín, fueron detenidos por el vigilante nú-
mero 334, al encontrarlos en reyerta y agre-
dir el segundo al primero con un cuchillo 
en la calle do Gorvafcio esquina á Zanja. 
árabos ingresaron en el vivac á disposi-
ción do Mr. Caziark. 
MONEDERO FALSO 
Por ser acusado de monedero falso fuó 
detenido por el vigilante de la octava esta-
ción de policía, C^forino Vega, fuó dete-
nido el blanco An irós A o s t a Saenz, sin 
ocupación y vecino de Atarés número 24, 
el cual so remitió al juzgado do instruccióu 
del Cerro. 
TESAPARECIO 
En la oolicia se querelló don Luis V á z -
quez Bonz, vecino do la calzada de Jesús 
del Monto número 404, do haber desapa-
recido do su domicilio, su espesa doñ* Isa-
bel Tora ño, la cual cree se haya ido á re-
fugiar en el domicilio de su madre, al ser 
aconsejada por és ta para que así lo h i -
ciera. 
RAPTO 
La parda Rosa Cabrera, do 17 años y 
vecina do la calzada da Cristina, fué rap-
tada á las diez de la noche del sábado ú l -
timo, por su novio, un negro americano 
nombrado Enrique. 
Los "palomitos" no h'in sido habidos. 
LESION GHAVE 
Al pasarle por encima las ruedas del ca-
rretón que conducía sufrió don Gaoriel La-
Cuente, vecioode Recreo, letra B, una he-
rida graveen el píe izquierdo. 
E N E L NIDO 
En la calzada de Luyaoó número 175 do-
micilio de don Marcelino Arteaga. fueron 
detenidos éste y la jo?en doña Berminia 
Mena Vázquez, a quieu había raptado el 
8á bado último. 
ACCIDENTE CASUAL 
El blanco José Garc ía Dí iz , y el asiátic0 
Antonio Achón, f jeroo curados en el centr0 
de socor o del dietriro, de varias heridas y 
contueiooes, que suf íeroa sasualmaote el 
primero por haberse caido del pescante del 
coche al desbocársele el caballo, y el se-
gundo al ser atropellado por este últ imo. 
El hecho ocurrió en la calzada del Monte 
entro Factoría y Soraerueloa. 
I G F E T A D A 
Al vivac fué remitido en la mche del sá -
bado último el moreno de la barca Sohre' 
«/or surta eo b .h í a , Waltor K^jucter, por-
que al ser detenido á causi de encontrarse 
ebrio, le pegó uosb fetada al vigilante ü ü l . 
HERIDA CASUAL 
Al estar hacienda un taladro don Anto-
nio Gonza'ez, en el taller de maquinaria 
calle de la Habana, número 109, se caesó 
una herida poravulac ión con pérd ida de la 
uña y fractura completi de la úl t ima falan -
ge, en el dedo meñique de la mano izquier 
UN OLVIDO 
Den Anselmo y úñoz Alonso, vecino de 
San José número 7, par t ic ipó al teniente de 
guardia en la primera E s t a c ó n de policía, 
que al bajarse del ómnibus n ú m - r o 103 do 
la línea del Cerro, dejó alvidado un porta-
manedas con dos centenes, dos pesos 
cuatro pesetas plata. 
AGRESION 
Por agresión al celad r de la Sección Es-
rocial de Lligiene fueron deteoidos las par-
das Maria Engracia Pérez, María Luisa 
Agüero y negra Elena Hernández , las cua 
les ingresaron en el vivac á disoosición del 
T r i unal Correccional de Policía. 
HERIDO 
En la tr-rdedet sábado al estar don Ma 
nuel Díaz, cargando un escaparate en la 
casa número 16 de la cal'e de Picota, se 
cauíó u a herida leve en la mano izquierda. 
UN NIÑO LESIONADO 
El menor Cristóbal Alcázar, fué asisti-
do eo la casa de e.tcorro de la calle de 
Amistad do,una herida en oí ojo izquierdo, 
que le causó con un palo otro menor, al 
estar a m b o \ j ü g odo eo la plazoleta dd la 
callo de Cuba. 
RECLAMACION 
Al juzgado de la Catedral fué conducida 
doña Amelia Borrego, d u e ñ a d-* la casa de 
tolerancia calle do San Isidro nú ñero 37, 
por acusarla la meretiiz Juana Suárez, da 
haberse negado á entregarle cuatro vesti-
dos que había dejado < n su casa al m \ r -
chorso do ella. La Borrego niega los he-
chos. 
MALTRATO Dü UNA M 2 N 0 R 
Por haberle dado roa bofetada á la me-
nor Isabel Marín, vecina de Neptuno 2ü 
fué detenido y remitido al vivac, el ifa i a -
no Abraham Morrell, residente «n la callo 
do San José, bajos del "t 'entro Asturiano." 
INERAGANTI 
La joven doña Emilia Masutier, dtí 19 
años y vecina de Concepción de la Valla 
mi mero 4, fué detenida anoche por el vigi-
lante 2íG en los momentos en que salió á 
paso acelerado de su casa, yéndose á unir 
con un hombro que la esperaba eo la calle 
de la Maloja, por lo que también detuvo á 
éste que resultó nombrarte don Diego 
Blanco y Blanco, al eospecbar de que te 
trataba de un rapto. 
Según manifest..cióo do la midre de la 
Emilia, ésta hr.ee tiempo llevaba relaci mes 
con Blanco, á las que ella estaba opuesta. 
CON RUMBO A MEJICO 
En la mañana de ayer ee presentó al te-
niente do guardia en la primera estación 
de policía, la señora doña Dolores Fajudo, 
natural de Canarias, de 27 años y vecina dé 
Villegas número 23, participando que su 
legítimo esposo don J'>ió Otero, se hab ía 
embarcado para Méjico con el supuesto 
nombre de José Orta, llevándose eu com-
pañía á su cuñada Isabel F.ijuda. 
La policía b v a m ó el correspondiente 
ati Ftado y con él dió cuenta al juzgado de 
Belén. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro do la tercera de-
marcación fué asistida ayer tarde la b)anca 
doña Ksperanzíi González Guzmán, yocina 
do la calzada de J t e ú s del Monte núpiero 
195, do una quemadura leve en la mano 
derecha que sufrió casualmente al caerio 
encima un jarro de agua hirviendo, 
• T3NTATIVA DE ROBO 
Dos vigilantes de pobcí* y un sargento 
del destacamento do Jesús del Mouto, de-
tuvieron á dos individuos blancos, á quie-
nes vieron salir del interior de la bodega 
L a L ira Cubana, calle de Santa Felicia, 
esquina á Atarés, donde parece que peuo-
traron con intenciones de robar. 
ENVENENAMIENTO 
A las doce de la noche de ayer, fuó asis-
tida por el médico de guardia eo la Casa 
do S corro, respectiva, la meretriz D dores 
Menéndez, vecina de Picota 31, la cual pre-
sontaba síntomas do envenenamiento á 
causa do babor ingerido cierta cantidad de 
fóéfu^o dosloido en láudano, siendo su esta-
do leve (le^pués do habérsele hecho el la-
vado del estómago. 
Dico la Menéndez, que si a tentó contra 
su vida, fué por encontrarse separada do 
su ro-dre, que se halla en Unión de Reyes. 
E N UNA GUAGA 
Al i r en el pescante de una guagua de la 
Empresa ' El Bien Público- ' línea del Ce-
rro el menor Andrés Martin, de 8 años de 
edad recibió la coz de uno de loa caballos 
qne tiraba de dicho vehículo, causándolo 
Doa herida como de ooje centímetros, ou 
la piorna izquierda, siendo dicha lesión do 
pronóstico menos grave. 
MALTRATO T ACUSACION 
Fué detenido por un guardia rural y pre-
sentado en la Estación do la Policía del Ce-
rro, el blanco José Rodiíguez vecino de Si-
IÍO LÚmero 183 por acusarlo doña Carmen 
García de haberla maltratado. 
Dicha señora acusó además á don Fél ix 
Panes, que fué detenido, de haber inducido 
al citado Rodríguez para fabricar monedas 
falsas, á cuyo efecto le entregó unas llaves 
para que las limara con objeto de abrir una 
caja do caudales, ofreciéndole por dicho 
trabajo unos 500 pesos. 
De esto hecho se dió cuenta al Juzgado 
de cuardía , juntamente con los detenidos. 
POR VAGO 
Un policía de la Sección Secreta detuvo 
al blanco Ernesto Mendoza Orrián, vecino 
de Factor ía n? 96, á quien acusa de vago y 
estar tildado de gurrupié, ocupándole un 
paqueto conteniendo doa docenas de bara-
Ji,8• BUEN NEGOCIO 
Al teniente de guardia en Casa Blanea 
se presentó doña Isabel Suñer y Galán , 
mauifostando que su hijo Ramón, de dtee 
años, le habia hurtado del escaparate un 
reloj'de plata, el cual había cambiado por 
unos juguetes á un vendedor ambulante. 
Detenido éste, manifestó ser cierto que 
dicho menor le propuso cambiar el reloj 
por dos alfileres con la bandera cubana, y 
como él creyera era ua buen negocio, lo 
aceptó. , „ , , 
Tanto el menor como el vendedor fueron 
remitidos al Juzgado respectivo. 
_ Í I S o ^ F i ^ B i s r i D E i j s r a ? E ! ! 
o.OOO pezas de cotanza?, <3e hilo puro, yarda de ancbo, con 30 varas garantizadas, 
¡ á 5 p e s o s p l a U ! P o r v a r a s ¡ á 1 8 c e n t a v o s ! 
S O L O E N " 
L A F I L O S O F I A 
casa inmensamente conocida y predilecta de todo el pueblo cubano. 
N e p t u n o 7 3 y 5 e s q . á S a n N i c o l á s . 
ESCANDALO 
Dos individuos blancos fueron detenido8 
aver noche por el vigilante n0 211, á causa 
do haberlos encontrado promoviendo un 
gran esc índalo en la callo de Neptuao es-
quina á Consulado. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
para ser presentados ante la Corto do Po 
l icia. 
DETENIDOS 
El s.lbado úl t imo fueron arrestados,^ 
bordo del transporte ínga'ls , por el sar-
gento Villegas y los vigilantes Manuel Sil 
vostre y Juan Rios, de la policía del puer 
to, los marineros de dicho buque Neal 
Browu y Dan Me Mahon, por estar óbrios 
y promover desórdenes á b.^rdo. 
Fueron conducidos al Vivac A disposi-
ción de la Corte correccional, la que los 
condenó á diez días de trabajo en el Casti-
llo de Atarés . 
AGRESION Y MALTRATO 
En la calzada do J e n í s del Monte fueron 
detenidos tres individuos blancos que agre-
dieron y maltrataron de obra ó D. Vicoute 
Tores Pereda, vecino de Cerrada núui. 1. 
JUZGO PROHIB'DO 
El sargento Menéndez. arres tó por jugar 
á los dados on el solar E l Aferengae, á tres 
indív i iuos á loa cuales remit ió al Vivac á 
disposición del Tribunal de Policía. 
C Í A C E T I L L A 
L I C E O DE LA H A B A N A . — L a velada 
del Liceo de la Liaban*, anunciada 
parft la noche de hoy, h « sido trauefe-
r k l a para el p r ó x i m o jnevef". 
Es ta fiesta del a r te t e n d r á l uga r en 
el t ea t ro M a r t í . 
Uno de loa mimaros m^a in teresan-
tea del p rograma es la r e p r e s e n t a c i ó n 
del i n sp i r ado p r o v e r b i o de M a r t í , 
Amor con amcr se paga (nuevo para 
nosotros) por el c u l t o le t rado D ; . Ba-
r s l t y MI bel la ó i n t e l i g e n t e esposa la 
s e ñ o r a Hianche de Z de B i r a l t , mer i -
tí^iina dama á cuyos talentos rinde 
ayer homenaje o n m p l i d í s i m o F ígaro 
iuse r tando bu r e t r a to en 'a p á g i n a do 
honor. 
L a v e l a d a del Liceo de la IJébana 
p r o m e t e errpresap, per tnAs de un con-
cepto, A la fiesta de i n a u g u r a c i ó n ce-
lebrada r e t u n t e m e n t e en la m i r a d a 
del D r . L i c o l n de Z y. ». 
L A T E M P E S T A D —ba bel la zarzuela 
de ( J h a p í , L a Tempestad, cubre esta, 
noche las tres tandas de Albierf . 
M m i n a Moreno c a n t a r á la par te do 
A n g e l a . 
Repuesta ya de sn enfermedad la se-
ñ o r i t a Luisa E inor i i ' , h a i á m a ñ a n a su 
a p a r i c i ó n con las dos obras anoneiadae: 
L a fiesta de San Antón y E l padrino de 
<lEl Nene1'. 
E N E L L I C E O O R I F N T A L . — H e m o s 
t e n i d o el gnsto de ser inv i t ados íi una 
r e u n i ó n f a u i iar que se e f e c t u a r á en 
los pRlones nel liceo Oriental, ia noche 
del Iones 30 del que cursa. 
Keconocidos quedamos & la amabi l i -
dad do la c o m i s i ó n organizadora . 
V E J E P E S — 
Las cosas viajas, tristes, desteñidas, 
sin voz y sin color, saben secretos 
do las épocas muertas, de las vidas 
que ya nadie conserva en la memoria. 
Y & veces A los liombres, cuando inquiotos 
las miran y las palpan, con es t rañas 
í-oces do agonizantes dicen, paso, 
casi al oido, alguna rara historia, 
que tiene oscuridad do te laraña, 
son do laúd y suavidad de raso. 
Colores de anticuada miciatura 
hr-y, de algón mueble en el cajón, dormida! 
cincelado puñal; carta borrosa; • 
tabla en que se deshace la pintura 
por el tiempo y el polvo ennegrecida; 
bisiórico blasón, donde se pierce 
la divisa latina, prcsuLtuosa, 
medio boirada por el liquen verde; 
misales de las viejas sacistias; 
de otros sigloa f innísticoa espejos 
que en el azogue de las lunas frías 
guardáis do lo pasado los rt flejes; 
arca en un tiempo de ducados llena; 
crucifijo quo tanto moribundo 
humoüeció con Ligrimas de pena 
bo:ó con amor grave y profundo; 
negro sillón do Córdoba; alacena 
quo guardaba un tesoro peregrino 
dondo anida la polilla, sola; 
sortija que adornaste el dedo fino 
de algún hidalgo de espadín v gola; 
mayúsculas del viejo pergamino; 
batista tenue que á vainilla hueleí; 
seda quo to deshaces en la trama 
confuía de los ricos brocatelef; 
arpa olvidada que al sonar te quejas; 
barrotes que formáis un monograma 
incoraprousiblo que en las antiguas rejas... 
ol vulgo os buye, el soñador os ama 
on vuestra muda sociedad reclama 
ns confidencias de las cosas viejas. 
El pasado perfuma los ensueños 
con esencias fantásticas y anejas 
nos lleva á lugares halagiieOos 
i épecau distintas y mejores: 
por eso á los poetas soñadores 
les son dulces, gratísimas y caras 
las crónicas, historias y consejas, 
las foimas, los estilos, los colores, 
las su jest iones místicas y raras 
Ies peilumes de las cosas viejas. 
Jvsé Asunción Si'va. 
(Colombiano). 
L A R A . — - U n a r ev i s ta , Cvha en P a r í s , 
una zarzuela, E l Doctor Peón, y una 
comedia, Un juicio oral, son las obras 
legidas por la empresa de L a r a para 
la f u n c i ó n de la noche. 
M a ñ a n a , estreno de Xuanon enamo-
rado, zarzuela de V i l l o c h . 
L a m ú s i c a , del maestro Manri . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n muchacho e s t á á pun to de em-
barcarse. 
— i ü ó m o — l e dice un señor g r á v e -
se aven tura usted en no mar donde 
han perecido so padre y ena abueloe? 
—¿Y d ó n d e han muer to los de ostedf 
— Kn su cama. 
— ¿Y se atreve usted á acostarsef 
S E R O R E S & ¡áooTT BOWNB, Nueva 
Y o r k . 
Moy spRorea m í o s : Ooropláecome 
en unir mi humilde v o t o á los innume 
rabies emitidos por celebridades mé-
dicas de todos los pa í se s , consignando 
en justicia que la E m u l s i ó n de Scott, 
de aceite de h í g a d o de bacalao con 
hipofosGtos de cal y de sosa ha sido 
por mi prescrita durante largos a ñ o s , 
obteniendo siempre el m á s lisonjero 
resoltado. 
D e ustedes atto. S. S. Q. B . S . M. 
Doctor Manuel López Saúl . 
Ayer 
Toda tos inflama é írrita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana de 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este daflo a la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 




m — — — — — — — *, 
W ' Desdo que so toma la primera dosis 
- sobreviene el sosiego y el descanso, 
, cesa el cosquilleo do la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguardo basta quo véngala pul* 
i monía y la tisis,sino 
atájese sin demora el 
resfriado, 
i E l P e c t o r a l de 
Cereza del Dr. Ayer 
cura p o r q u e cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
flumacióu y efectúa 
uua curación perma-
nente. Empiúceso á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves do los 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las ími- . 
taciones baratas. Véase que el nombro 
do Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. á̂A 
i «• Prepamdo por el * >SH f ; 
' .Dr. J. C. Ayer y Cífi., Lowell, Mass., E. U. A. jN/ 
Í H T Í K O R A Í D E L D O Y É R 
C U R A N L A B I L I O S i D A D . 
ESPECTACULOS 
A L R S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las ocho y 
diez: L a Tempestad.— A las nueve y 
diez: L a Tempestad.—A las diez y diez: 
L a Tempestad. 
L A R A . — A las S: Cuba en P n r í s r . — A 
las 9: t i Doctor Peón .—A las 10: Un 
JnirAo O al .—Bai le al final de cada 
tanda. 
ÜASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A las 
ocho: Cinematógrafo Cubano, E l Ché-
vere Cantún, y E l Bobo, el Guajiro y el 
Gallego.—Bziie al final de cada acto. 
R R P x I S T Í l V C I V I L 
A b r i l 2 1 . 
N A C I M I E N T O S ' 
CATEDRAL.— 1 hembra, blanca, legítima. 
] varón, blanco, legitimo. 
3 vnron, negro, natural. 
BKLKN.—1 varón, legitimo mestizo. 
J hembra, bl«nca, ilegítima. 
1 hembra, mestiza, i legítima. 
GUADALUPE. — 2 varones, blancoe, legi-
times. 
JESÚS MAIÍÍA. —2 hembras, blancas, le-
gít imas. 
2 bemb-as, raestizaf, naturales. 
PILAK.—1 benbra, blanca, legítima. 
4 varones, mestizos, naturales. 
2 bc-robran, b'ancas, naturales. 
2 hembras, negras, naturales. 
CICÜKO.— 1 varón, blanco, ' legítimo. 
1 hemLra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
CATEDRAL.—Gervasio Aniz A'c;izar, 3.'{ 
años. Habana, I i quisidor, soltero, c n 
María Hurtado, 20 años. Pinar del Riw, In -
quisidor. 3'>, i lá teos . 
CERRO.—José Clemente Calderón y Ce-
psro, con Ciriaca Dacourt y Vígnier, mes 
tizos. 
D E F U N C I O N S o 
BELÉN. — l-'ablo Rudrfgoet Diaz, ñS años, 
España, blancj, Compostda, 82. Nefntis 
crónica. 
Lucas Morales Real; 45 año-». Canaria?, 
b arco, Luz, ()7 DIcera estómago. 
Federico Fl tury Llanos, i'4 año?, ILba-
ña, b l anc í . Empedrado, número 71. Mieli-
tis difusa. 
R'cardo Farl Voldéa, 35 año-, C.-Ud^nas, 
meftizo, Villegas, número 1)1. Aíeccóu cai-
d acá. 
Obdulia González Val lés, 30 años, S m 
A. de los Ruóos, blanca, Aguacate, 19. C i -
nosis hipertrófica. 
Marcos P. üel Solar y Mu-o, 5S años. 
Habaos, blanco. Amargura, úm. 47. T u -
berculosis. 
GUADALUPE —Concepción Anillo y Rasa-
ra, 77 años, J a r o d O ' , blanca, A. del Norte, 
30. C. intestinal. 
Fernando Gcn/á lez VIM^r, 00 anos, O-
viedo, blanco. Cárcel, número 10 ELtcruis 
crónca. 
Juan Ortiz, 2'.) fños. Habana, blanco, 
Dragones, numero "J?. Uipertrotia del co-
razón. 
Maria Pedemonte, 60 años. Habana, ne 
gra, Crespo, 4. A. ojclorosís. 
CKRRO. — Isidro Cordero Gerra, 00 añ^s, 
Habana, mestiz>, M. *1o la Torre, 41. Le-
sión orgánica del corazón. 
Jofó Cartas A v.i'-ez, 24 años, Habana, 
mestizo, Jesús del Monte, tUi. (. irrosis he-
pática. % 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios 
De func iones . . . . . . . . . . 
23 
12 
a n u i t c i o s 
P A R A V E R 
T i r a s b o r d a d a s , encabes, y entre-
doses , v i s i t e n l a g i a n s e d e r í a 
B A Z A R I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e de todos, y 
m á s t a r a t o que en parte a l g u n a 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 CT c a j a . 
E s e n c i a s de los m e j o r e s l a b r i c a n -
t e s á S O cts . 
P o l v o s O o J a v a á 2 8 ota. c a j a . 
H i l o 6 0 O y a r d a s á 5 cts . 
H i l o S C O y a r d a s c a d a n a á 7 cts. 
7 2 , Galiano, 7 2 
c 470 28 vt 
U N C A T E D R A T I C O 
del Instituto de G'j^n. se ofrece al público 
en general pata dar lecciones i domicilio de 
primera y eognnda enseñanza. Para más 
pormenores doig ise á la sastrer ía "Las 
Tul ie r í as , " San R»fael núm. 20. 
2 U 8 a l l d 4 - l l 4a.14 
Para no* loiiutlris #D grande escala. 
Sf alqniU la ca i t M«t*<lero D. 1. f r e n t e al R n-
l'o de j mado n>ayor. e» propi.t p a r a c u a l q u i e r io-
do i r í a j rran e I o en do lee.) i>uii,ie t ey apropia-
do p a r a inn^)».- inda oiwe de IU ii)0'P ria, Iciiieudo 
o i a obimoD^a de I tiirtitoe para ooa caldera de cit-D 
rab.illof. T»nnl> éo e» apropiada para ua gran tren 
r e i - o i b » \ ' f 'TTa»Ti 8ahné». í a h n c » «Te j a b í n , 
c . l e oe la Ü. i»e ii«lad o, 2'1 Ea la m i t u a «e »en-
de uo afaraio refrg(jr»aor ing.é» de aitieiua mo-
ó e i n o 2323 d4 19 «4-19 
A+0* 9 
| D E T O D O I 
I t f a r : P O C C | 
E l p u d o r de l a t r i s t e z a . 
Tus ojos, al tragar mi pensamiento 
en el fundo sin fin de tu mirada, 1 
hirieron con su Hecha envenenada 
mi corazón para el amor sediento. 
Sin otras armas que tu dulce acento 
me llegastes á internar en la emboscada, 
y, muerta ó vieja mi pasión soñada, 
melancolías incurables siento. 
Pues rodaron por fin mis Ilusiones 
y ya no volverán en un latido 
sus ansias á juutar dos corazones. 
¡Sólo en recuerdo do mi amor te pido 
quo para envanecerte no prfgones 
las páginas del alma que has leido! 
Bicardo J . Cutmneu. 
E l f r i ó en l a s a fecc iones 
c a r d i a c a s . 
Entre los muchos módicos que de tiempo 
en tiempo han venido recomendando el uso 
de un frío intenso en detwminadaa afec-
ciones del corazón, se halla Mr. Robardet, 
quien nos da en el Briiish Medical Journal 
la siguieite instrucción: 
El hielo machacado deberá aplicarse so-
bre el corazón en una vegiga ó un saco da 
goma elástica, no pasando la cantidad da 
aquól de cierto límite, á fin de que su peso 
no incomode al,enfermo, colocándose entra 
la piel do éste y el rocoptor del hielo un 
pedazo de franela. 
El módico debe vigilar el tratamiento, 
puesto que la reaccióu individual es varia-
ble. 
Con una sola vez se han obtenido en la 
aplicación de este tratamiento los más sa-
tisfuctorios resultados. 
Z o s m o s q u i t o s y l a m a l a r i a . 
Dice el doctor Manson que los enfermos 
do esta fiebre deben tenerse al abrigo do 
los mosquitos; puos éstos, tomando con la 
sangre del paciente los gérmenes del mal, 
los trasmiten al sano y propagan la enfer-
medad, por cuya razón los atacados han 
de estar todo lo más aislados posible, hasta 
que la química haya destruido á esos ene-
migos invisibles quo son la causa del pade-
cimiento. 
Rero sí los microbios, como los elefantes, 
son la obra de la Divinidad, ¿no será una 
herogía procurar su extormimof 
C i t a r a d a . 
El suceso que voy á contarte 
lectorcita, haco tiempo pasó, 
de seguro que vas á asombrarte, 
y es lo cierto que así sucedió. 
Cuarta prima que ora un buen muchacho 
de la linda Alaria se prendó," 
y Juróla quererla y quoreria, 
y Alaría también lo ju ió . 
Sexta prima con sexta, su padre, 
cuyo oficio era dos quinta seis, 
no me opongo, les elijo á los chicos, 
y casaros si tanto os queréis. 
L<'s domingos, después do ir á misa, 
por el pueblo salían á pasear, 
él luciendo una hermosa camisa 
y ella fresca y salá más que el mar. 
Una tardo salieron del pueblo 
con objeto de ir á merendar 
á una quinta que estaba cercana 
y un gran bosque tenían quo cruzar. 
Se encontraban on medio del mismo 
cuando un ruido de pronto so oyó, 
y al instante un fiero enana sexta 
do un golpazo á Maiía derribó. 
' w>tto prima defiende á su novia 
y hace huir á la bestia feroz. 
¡Pubre niña, en el suelo tendida 
iiostrozado tenía el corazón! 
¡Muerta está, muerta está! repetía 
cwtria prona dos tres do dolor, 
y dmpuéfl no besarla mil veces.. 
¡Do uu total quo allí habí t so ahorcó? 
Urbano del C. Avilés-
Jeroff l l f lco <"> i t j n ' i m i d o . 
{l 'or .Juan l/mr'o.) 
I t o i n O o , 
(Por Juan Lanas.) 
.f. 
* i * 
' I * •!* 4» 
•h 'I* 'i* 
S m í t u i r L u cr ieos p i r letras, do modo 
do ()!)ttíiior li Mi/.outal y verticabaenta la 
8ii;uienie: 
1 Consonantíí. 
2 A vd do Cuba. 
Nombro ú» u^iijcr. 
4 Mineral. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
a, 
.:. .:. . j . 
^ * * 'l* 
* ^ * -I-
Sustltnfr las cruces por letras, de mo-
doquo en c a i a l í u o i horizontal ó verltoal-* 
mente so lea lo siguiouto: 
1 Nombre de va ióo . 
2 Verbo. 
3 Fiesta campestre. 
4 Rogar á Dios. 
S o l u.r.iim H. 
Al Anagrama anterior: 
A KACEL1 VARONA. 
A la Charada anterior: 
feQBAKUIENDO. 
Al Jeroglífico anterior: 
M I C A E L A . 
Al Intríngulis anterior: 
L U I G A h D A . 
















Ai Cuadrado anterior: 
L E O 
E O L 
O L O 
N O T 
Al Terceto do sílabas: 
T I M O 
AI O R A 





T E O 
D O 
R O 
Han remitido soluciones: 
K. Mclo; El otro; El demarras. 
lli|.li&U j IstOtUiM M UIAKIO DK LA MAMA, ^ 
